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Förord
I denna rapport redovisar Inga-Lena Rydén en studie av hur analfa-
beter och vuxna invandrare med liten eller ingen skolbakgrund han-
terar dagliga situationer som kräver läs- och skrivförståelse i det nya
landet. Fokus ligger på de sociala nätverkens betydelse i denna process,
dvs. på den roll som sociala relationer spelar för möjligheterna att han-
tera de olika roller som man som nyanländ invandrare förväntas kunna
hantera i olika skriftspråkliga sammanhang och miljöer i Sverige. 
Genom att nära följa några deltagare i alfabetiseringsundervisning i
deras vardagliga liv har författaren givits möjlighet att ta del av deras
känslor, tankar och reflektioner kring mötet med det svenska sam-
hället. Härigenom har hon kunnat studera hur kunskap, läsande och
skrivande ofta distribueras i en utbytesprocess där de sociala nätverken
utgör ett centralt fundament. För informanterna i studien spelar dessa
nätverk en viktig roll för möjligheterna till språkutveckling och social
delaktighet i det nya landet, inte minst när det gäller att utveckla stra-
tegier som gör att vardagssituationer som kräver läs- och skrivförståelse
kan hanteras.
Även om samtliga informanter fortfarande upplever att de till och från
känner sig beroende av andra i många sammanhang i det svenska sam-
hället har de goda förhoppningar om att utvecklingen går mot ett tyd-
ligare oberoende och ett större självförtroende.
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Genom Inga-Lenas Rydéns studie får vi som läsare viktig insikt i vad
det innebär att som vuxen i en socialt och kulturellt främmande miljö
lära sig läsa och skriva på ett språk som man ännu inte behärskar. Även
om det kan framstå som en omöjlig uppgift är det många som i likhet
med informanterna i studien genom alfabetiseringsundervisning och
ett gott stöd från nära och kära tar sig förbi alla de svårigheter som
detta kan innebära och lyckas i detta imponerande projekt. Möt Willy,
Daisy och Eliza och följ med dem på deras spännande resa in i det
svenska skriftspråkssamhället och låt dig imponeras av deras uthållig-
het, viljestyrka och livsvisdom! 
Slutligen ett varmt tack till Marie Carlson för hennes insatser i sam-
band med redigeringen av denna rapport.
Göteborg den 28 juni 2007
Inger Lindberg
Föreståndare för Institutet för svenska som andraspråk
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1. Inledning 
”Från början när jag träffade dig tänkte jag … Varför slösar du din tid på
mig, jag som inte kan läsa och skriva? Du skulle kunna tänka om mig:
Neej, det är bara skit!  Jag kunde inte se mig själv, så som du kan se mig,
och jag tänkte att du kommer att bli besviken och jag trodde att du skulle
lämna mig med mina problem.” 
Så beskriver en av mina informanter sin upplevelse av det första mötet
med mig, i mars 2004. Beskrivningen ger en bakgrund till studiens
innehåll om sociala nätverk och interaktionens betydelse. Sociala
nätverk är så mycket mer än kontakter med människor och att studera
sociala nätverk blir också mycket mer än enbart möten med
människor. I de kontakter som uppstår mellan personer som deltar i en
studie som denna blir jag som forskare delaktig i dessa människors
vardag och får ta del av vardagssysslor, känslor, tankar och reflektioner.
De situationer som uppstår återspeglar oftast nuet men innehåller
också tankar, känslor och upplevelser från andra perioder i deltagarnas
liv, där andra kulturer och förhållanden har bestämt livet och vardagen.
Minnen och tankar som hör ihop med dessa upplevelser bär spår av
både sorg och glädje och som lyssnare får jag förtroendet att bli
delaktig i dessa minnen. 
Delaktigheten och förtroendet har kommit att bli en styrka under
arbetet med studien och har skapat en känsla av ömsesidigt utbyte, där
1
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språket inte varit det avgörande utan snarare viljan att samtala och
utbyta tankar. Förståelsen har utvecklats ur den gemensamma viljan att
studera en process. Interaktionen har efterhand gett mig en komplex
bild av varje enskild individ och en ökad förståelse för den
ansträngning som krävs för att göra den långa språkresan1 och utveckla
läs- och skrivförmåga.
1.1. Bakgrund
Mitt intresse för alfabetisering har utvecklats ur mitt arbete som lärare
i svenska som andraspråk i grundskolan och inom sfi2. I grundskolan
har jag träffat föräldrar som berättat om sin bristande skolbakgrund
och den frustration de känt när de inte har kunnat hjälpa sina barn
med skolarbetet. Inom sfi har jag i huvudsak arbetat med alfabetisering
och mött deltagare som närmat sig sina studier med blandade känslor.
De har uttryckt både rädsla och skepsis men också entusiasm och
nyfikenhet. Det som kommit att engagera mig mest är den osäkerhet,
otillfredsställelse och utsatthet som dessa människor gett uttryck för.
Från att ha klarat sin familjeroll och livssituation på egen hand i
hemlandet har de hamnat i ett beroendeförhållande till andra här i
Sverige, vilket gradvis har lett till ett bristande självförtroende. I det
svenska samhället dominerar de litterata uttryckssätten, vilket lätt kan
resultera i ett ofrivilligt utanförskap för den individ som inte erövrat
dessa. 
Till Sverige har det under det senaste decenniet invandrat många som
har begränsad utbildningsbakgrund och bland dem många analfabeter
som idag deltar i alfabetiseringskurser inom sfi. Från mitten av 1990-
1 Med den långa språkresan åsyftas här den omfattande process det innebär att till-
ägna sig ett nytt muntligt språk samtidigt som man ska erövra ett skriftspråk. /Jmf
Vidare vägar och vägen vidare SOU 2003:77, kapitel 2: 35-67 Andraspråksresan av
Lindberg, I.
2 Sfi är en förkortning av svenska för invandrare.
2
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talet har andelen deltagare med begränsad utbildningsbakgrund ökat.
I Skolverkets statistik definieras gruppen som studerande med 0–6 års
utbildning. I oktober 1995 utgjorde denna grupp 13,6 % av 37 990
sfi-deltagare och gruppen har sedan fortsatt att öka, för att i oktober
2000 utgöra 21,6 % av 37 322 sfi-deltagare.3 Inom denna grupp
återfinns studerande som har mycket begränsad skolbakgrund eller
ingen skolbakgrund alls och är i behov av alfabetisering. Under våren
2002 gjorde jag, på uppdrag av Skolverket, en lägesbeskrivning av
alfabetiseringsundervisningen i Sverige4. Lägesbeskrivningen visar på
ett stort behov av utveckling av området, både vad det gäller adekvat
utbildning för deltagarna, lärarbehörighet och kunskaper bland
beslutsfattare och organisatörer.
Möjligheten att ytterligare undersöka och utforska hur och på vilka
villkor individer med skiftande litterat bakgrund utvecklar nödvändiga
språkkunskaper ser jag som en stor utmaning. Följande studie ser jag
som ett bidrag till denna kunskapsutveckling.
1.2. Syfte och utgångspunkt
Syftet med denna studie är att undersöka hur analfabeter och vuxna
invandrare med liten eller ingen formell skolbakgrund hanterar dagliga
situationer som kräver läs- och skrivfärdigheter i de nya sociala och
kulturella miljöer de träffar på i Sverige och vilken betydelse sociala
nätverk och olika strategier har i dessa sammanhang. 5
3 Se  www.Skolverket.se under Statistik/riksnivå/sfi
4 ”Som att öppna en dörr” Diskussion om alfabetisering – förutsättningar och
utvecklingsmöjligheter samt lägesbeskrivning av alfabetisering i åtta kommuner,
Skolverket 2003 a (Dnr 01 – 2001: 3630).
5 Studien ingick som en delstudie i projektet Lågutbildade invandrares och analfa-
beters möte med text och bild – språkliga och kulturella aspekter på delaktighet
och demokrati.  Projektets finansierades av  Skolverket och Myndigheten för skol-
utveckling. Se vidare www.gu.se.svenska/isa.
3
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1.3. Frågeställningar 
1. Hur hanteras grundläggande skriftspråkliga situationer i det dagliga
livet som förutsätter olika grader av läs- och skrivfärdighet? Vilka
hjälpmedel används och vilka personer vänder man sig till?
2. Vilka strategier har deltagare med olika bakgrundskarakteristika
utvecklat för att hantera vardagliga skriftspråkliga situationer och
hur har dessa förändrats i det nya livet i Sverige?
3. Finns det nätverk med ömsesidiga beroendeförhållanden för olika
skriftspråkskrävande situationer? Hur ser dessa i så fall ut? Vad
konstituerar dessa nätverk? Hur distribueras kunskap, läsande och
skrivande inom dessa nätverk?
4
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2. Teoretisk förankring 
och tidigare forskning
2.1. Sociala nätverk
Vi människor lever i sammanhang där vi utgör varandras sociala miljö
och lite tillspetsat skulle man kunna säga att ”vi är upphängda i
varandra” (Forsberg & Wallmark 2002:17). Det jag är formas i
löpande interaktion mellan mig och min omgivning, där jag samtidigt
deltar i skapandet av andras identitet. Vi påverkas ständigt av vår
sociala omvärld samtidigt som vi påverkar den. En människas identitet
blir aldrig färdig. Vilka vi är fortsätter livet igenom att skapas och
omskapas i nuet, i vårt samspel med nätverk och omgivning. Resultatet
av detta ömsesidiga samspel är de sociala nätverk, vilka vi är beroende
av för vår fysiska och psykiska överlevnad. 
Till våra sociala nätverk hör livsområden som familj, släkt, vänner,
arbetsplats, myndigheter med vilka vi har kontakt, liksom alla andra
människor vi på något sätt samverkar med. Ett socialt nätverk kan
därför inte likställas med en grupp, där alla känner varandra. I det
personliga nätverket är det så att alla varken känner eller ens känner till
varandra. Det som förenar är att de personer som ingår i ett socialt
nätverk är viktiga för den person i vars nätverk de ingår (Forsberg &
Wallmark 2002:13-17).
5
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2.2. Begreppet sociala nätverk
I studiens tredje frågeställning tas de sociala nätverkens inbördes
relationer upp, liksom deras funktion, utseende och betydelse för olika
skriftspråkskrävande situationer. Här följer en presentation av
begreppet, dess bakgrund och sådan forskningsanknytning som är
relevant för studien.   
Nätverksmetaforen användes redan tidigt inom antropologisk,
sociologisk och psykologisk litteratur. Sundt6 (1857) använde sig av en
ekologisk infallsvinkel när han under mitten av 1800-talet studerade
sociologiska förhållanden och ungefär vid samma tid myntade den
franske filosofen Comte7 begreppet sociologi. Sundt definierade
mänskligt beteende i termer av relationer mellan dem som bor
tillsammans och han insåg att hans informanter påverkades av de
människor som de delade sina erfarenheter med. Den brittiske
antropologen Radcliffe-Brown (1940) sägs vara den förste som
introducerade begreppet sociala nätverk och han använde termen
metaforiskt för att beskriva sociala strukturer. Begreppet utvecklades
ytterligare för analyser inom antropologi och användes senare även
inom sociologisk och politisk forskning, innan det blev mer allmänt
använt. Varhelst begreppet har använts har sociala nätverk tillämpats på
relationer som uppstått på mikronivån, i kontrast till social klass, som
har använts för att studera fenomen på makronivån. 
Betydelsen av och innehållet i begreppet sociala nätverk kan skilja stort
mellan olika kulturer i världen med avseende på makronivåfaktorer
som religiösa skillnader, generationsmönster och hierarkiska struktu-
rer. En svenska studie av Wiklund (2002) visar att förhållandet mellan
sociala nätverk och färdigheter i L28 är komplext och att man inte kan
dra några generella slutsatser. Flera faktorer inverkar men ingen faktor
6 Sundt, E. (1817-1875), norsk präst och samhällsforskare som kartlade tattarnas
och lösdrivarnas villkor.
7 Comte, A. (1798-1857), fransk samhällsfilosof, ofta betraktad som grundare av
positivismen och sociologin./NN (1990).
8 L2 står för andraspråket.
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kan ensam anses vara avgörande och det går inte heller att hävda att be-
gränsade färdigheter i svenska beror på bristande kontakt med svensk-
talande. Om man som andraspråkstalare umgås mest med svenska
vänner så blir man bättre på svenska än om man inte gör det. Även om
resultatet inte visar sig vara statistiskt signifikant så ger det en bild av
det sociala nätverkets betydelse, samtidigt som det också visar att social
nätverksanalys är ett användbart redskap för sociolingvistisk forskning.  
Det sociala nätverket kan ses som ett ändlöst nät som knyter samman
människor. Vi behöver bara acceptera det faktum att individer har
social kontakt med andra individer, eftersom sociala nätverk handlar
om individer och de relationer som knyts mellan dem och inte primärt
är baserade på förutbestämda gruppstrukturer. Med hänsyn till detta
kvittar det i princip vilket samhälle det handlar om och om individen
hör hemma i en särskild samhällsklass; ”överklass”, ”medelklass” eller
”underklass” eller om samhället är ruralt eller urbant; det är universellt
att alla individer i alla samhällen har kontakt med andra individer. Av
praktiska skäl ser forskare nätverken som kopplingar till individer som
är delar av nätverk. Mest intresse har riktats mot relativt starka
förstahandskopplingar t.ex. till de människor med vilka individen
direkt och regelbundet interagerar. Den brittiske lingvisten Lesley
Milroy gav tidigt följande definition på sociala nätverk: 
Genom att studera varje individs kontakter med varje annan individ kan
man beskriva de sociala nätverk som förekommer inom gruppen (Milroy,
1980:46).
Tillsammans med lingvisten James Milroy genomförde Lesley Milroy i
början på 1990-talet studier i ett arbetarklassområde i Belfast och
lanserade en social nätverksanalys när de studerade specifika
lingvistiska fenomen bland invånarna. Den språkliga variationen inom
en större talgemenskap beskriver de som reflexer av de sociala
nätverkens natur och karaktär. De båda forskarna bedömde antalet
individer i en persons nätverk till att vara mellan 30 och 50 och i sitt
arbete inriktade de sig på de starka förstahandskopplingar i det sociala
nätverket med vilka individen direkt och regelbundet interagerar.
Milroy & Milroy tog över den terminologi som brittiska antropologer
hade börjat utveckla under sent 50- tal och beskriver sociala nätverk
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och deras användningsområde utifrån beteckningarna täthet och
multiplexitet (1992:5).9 Täthet kopplas till att alla känner alla och
multiplexitet kopplas till att aktörerna känner varandra utifrån en
räcka individuella egenskaper som kapacitet och förmåga. Enligt de
båda forskarna påverkar tätheten och multiplexiteten i ett nätverk
individens beteende och det är tätheten och styrkan i kopplingarna
inom det sociala nätverk som är viktigast. ”… styrkan på kopplingen
mellan individer i ett nätverk är viktigare än antalet kopplingar”, vilket
såväl Boyd (1994) som Wiklund (2002) poängterar i sina studier.
När vi flyttar förändras det sociala nätverket och vi måste söka nya
kontakter och etablera oss i nya sociala nätverk. Bott (1971)
uppmärksammade att de faktorer som leder till nätverkstäthet blir
starkt förändrade och ofta helt avbrutna vid migration. Faktorer som
geografisk och social stabilitet och bosättning nära släktingar i
homogena bostadsområden bidrar till nätverkstäthet, liksom den mer
övergripande faktorn som ett stabilt norm- och värdesystem innebär.
Vid flyttning över språk- och kulturgränser förändras oftast dessa
faktorer radikalt och därmed även förutsättningarna för en fungerande
nätverkstäthet.  När grunden för fungerande sociala nätverk raseras
leder det till stora individuella förändringar och påfrestningar.
Samtidigt som denna situation infinner sig och den nyanlände söker
tillhörighet till nya sociala nätverk kräver majoritetssamhället sin
delaktighet. För delaktighet i majoritetssamhällets sociala nätverk ställs
det krav på språklig och kulturell förmåga, krav som kan variera mellan
olika språk och kulturer. I Sverige är dessa krav högt ställda visar den
omfattande läsundersökningen, International Adult Literacy Survey,
9 Jämför med Boissevain (1987), en nederländsk sociolog, som kategoriserar de
sociala nätverksmönstren i objektiva och subjektiva kriterier. De objektiva
kriterierna anser han vara strukturella och interaktiva medan de subjektiva är
direkt individrelaterade. Kategoriseringen utvecklar Boissevain genom
distinktionerna struktur och interaktion, där strukturen ger en övergripande bild
av det sociala nätverket och interaktionen visar på vad som sker inom nätverket på
individnivå. Boissevain hänvisar till ett nätverkskontinuum, där det tätt
sammanknutna nätverket kännetecknas av hög grad av täthet och multiplexitet
medan dess motsats är lösare sammanknutet och mindre komplext.
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(IALS)10, där Myrberg, E Gustavsson & Eriksson (1998:5) redovisar
den svenska undersökningens resultat i en rapport till Skolverket och
Kunskapslyftkommittéen. Genom att kraven på läs- och skrivfärdighet
är högre i Sverige än i många andra länder i världen blir klyftan mellan
invandrare och övrig befolkning särskilt tydlig (OECD 2000).
I ett tvåspråkigt samhälle kan interaktionsmönstret för respektive språk
beskrivas med hänvisning till sociala nätverk och då kan det bli tydligt
att språken används i interaktion med individer som tillhör olika
kategorier. För minoritetsspråk är det vanligast att det används med
familjemedlemmar och nära vänner, medan majoritetsspråket används
med arbetskamrater, myndighetspersoner etc. Hur de enskilda
medlemmarna använder sig av språket har samband med i vilken grad
de är påverkade av andra talare i det sociala nätverket och hur de
anammar olika normer för språkligt beteende (Hyltenstam & Stroud
1991:42).11
Trycket att bete sig på samma sätt som övriga individer i den närmaste
omgivningen blir bestämmande för hur språket används; ju tätare kontakt
man har inom ett nätverk, desto mer likartat blir språket. Detta är en av
förklaringarna till att inte alla individer i ett samhälle går över till att
använda dess standardspråk, trots att detta har prestige (ibid. 42).
Utöver själva nätverksbegreppet har det också varit av intresse att ta del
av hur man i forskningen valt att gestalta det sociala nätverket. En mo-
dell, en så kallad socialekologisk modell, liksom ”en subjektiv fyrfälts-
karta” skall vi strax se närmare på. I den genomgång av teori och tidi-
gare forskning som här följer berörs även strategier för skriftspråkliga
situationer, likaså sociokulturella aspekter på läsande och skrivande.
10 De två studierna gjordes 1995 och 1998 och avrapporterats samtidigt. I Sverige
deltog sammanlagt 546 invandrare i åldrarna 16–65 år och läsuppgifterna genom-
fördes på svenska. Vid en jämförelse med totalbefolkningen i Sverige finns det i
urvalet en viss överrepresentation av högutbildade invandrare. 
11 Jfr med www.Integrationsverker.se och rapporten ”Statistikrapport 2004 –
statistisk uppföljning av Rapport Integration 2003” och artikel i DN, från den 28
april 2005: ”Svårare att få jobb utan nätverk i Sverige”.
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2.3. Socialekologisk modell
För att ge en bild av sociala nätverk har det utvecklats olika modeller.
En är en socialekologisk modell som baseras på den amerikanske
barnpsykologen Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell
(1979). Han menar att det personliga nätverket består av mångfaldiga
system, där somliga samvarierar och andra fungerar förhållandevis
oberoende av varandra. Detta sammantaget gör att det är oerhört svårt
att analysera nätverk. 
Enligt Bronfenbrenner ingår vi i ett pågående samspel mellan flera
sammanhang, från den individuella nivån och de sammanhang vi är
delaktiga i, till det omgivande samhällets olika nivåer. Han liknar den
ekologiska miljön vid nätverk, inneslutna i varandra som en
uppsättning ryska dockor. Det sociala nätverkets samspel och ekologi
beskriver han åskådligt med hjälp av en utvecklingsekologisk modell
(Forsberg & Wallmark 2002:43/Bronfenbrenner1979).
FIGUR 2:1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Forsberg och
Wallmark, 2002:43)
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Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell utgör grunden för den
socialekologiska modell som beskrivs av Forsberg och Wallmark
(2002:43 ff.) I min studie hänvisar jag fortsättningsvis till denna
modell. 
Modellens centrum utgörs av barnet/individen i utveckling. Individen
ingår i olika mikrosystem (markerade som cirklar) som representerar
familjen, släkten, skolan, fotbollslaget/klubben. Inget mikrosystem är
generellt viktigare än något annat. Det systemet vi just befinner oss i är
det viktigaste, menar Bronfenbrenner 
De kontaktväggar som finns mellan människas olika mikrosystem
kallas mesosystem (markerade som streckade linjer mellan mikrosys-
temen) och utgörs av en mellanliggande nivå i nätverket. I mesosyste-
met tas kontakter om och kring individen mellan de olika mikrosys-
temen i syfte att på olika sätt påverka individen. Dessa kontakter tas
utan att individen själv medverkar eller ens är medveten om dem. 
Utanför mikrosystemen finns exosystemen (markerad som ”nät” runt
mikrosystemen) som är system som ligger utanför individen, vilka
denne påverkas av men ändå inte tillhör. Sådana exosystem är t.ex.
anhörigas arbeten, skolledning, myndigheter m.m. 
I den sociala ekologin kring individen finns en övergripande nivå det
s.k. makrosystemet (utgör bakgrund och inramning till modellen).
Detta system handlar om det omgivande samhällets totalitet och det är
svårfångat och mångfacetterat. Hit hör våra kulturellt betingade
värderingar så som de är uttryckta i t.ex. religion, lagstiftning och i den
politiska och ekonomiska makten. Makrosystemets inverkan påminns
vi ständigt om genom massmedia (Forsberg & Wallmark 2002).
2.3.1. En subjektiv fyrfältskarta
För min studie har jag sökt efter en modell som ger en åskådlig bild av
en individs sociala nätverk och samtidigt är användbar och applicerbar
på personer med stora såväl som små nätverk. Jag har då funnit en
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nätverkskarta med en socialekologisk modell, vara en lämplig
utgångspunkt. En sådan modell bestämd av en s.k. subjektiv
fyrfältskarta har utvecklats av Klefbeck & Marklund12 (1987) i deras
arbete med att handleda och utbilda inom familje- och nätverksterapi. 
Nätverkskartan/den subjektiva fyrfältskartan har utvecklats för att
åskådliggöra en persons sociala nätverk och har fokus på den
socialekologiska modellens mikrosystem, där familjen, släkten, det
dagliga livet och övriga står i centrum. Mikrosystemets ständiga
påverkan av mesosystemet, de olika exosystemen och det övergripande
makrosystemet existerar här som viktiga bakgrundsfaktorer.
Nätverkskartan används i socialt behandlingsarbete vid samtal mellan
klient och terapeut. Personen/klienten ritar själv en subjektiv
fyrfältskarta för att åskådliggöra sitt eget sociala nätverk. Kartans fält
visar mikrosystemet, här representerat av de fyra livsområden som
anses vara de mest betydelsefulla i vår västerländska kultursfär
(Klefbeck & Marklund 1987:54-56): 
Familj/”De som bor under samma tak”
Släkt/Hit hör alla som genom blodsband är kopplade till individen,
och deras biologiska släktingar; som t.ex. ingifta och sambosläktingar.
Daglig verksamhet & myndighetspersoner/Arbete, skola, dagis,
integrationsenhet, socialbyrå, personer som individen träffar så gott
som dagligen genom någon strukturerad verksamhet.
Övriga/Vänner, grannar och alla andra som är viktiga för individen
själv. 
Den subjektiva fyrfältskartans fokus på individens mikrosystem
åskådliggör på ett bra sätt informanternas sociala nätverk. Utifrån
informanternas information om det egna sociala nätverket har jag
12 Johan Klefbeck är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och Kerstin Marklund är
socionom, symboldramaterapeut och leg. psykoterapeut.
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använt den subjektiva fyrfältskartan för att på ett systematiskt sätt
åskådliggöra dessa nätverk.
FIGUR 2:2 Fyrfältskarta av Klefbeck & Marklund (Forsberg &
Wallmark, 2002:55)
2.4. Strategier
Studiens andra frågeställning tar upp vilka strategier deltagare med
olika bakgrundskarakteristika utvecklat för att hantera vardagliga
skriftspråkliga situationer och hur dessa har förändrats i det nya livet i
Sverige. Under hela vårt liv utvecklar och förändrar vi människor olika
strategier för att hantera vardagliga situationer. När mitt barnbarn t.ex.
ska få tag på ett äpple som ligger i en skål på bordet så hämtar han en
stol och klättrar upp för att hämta det och när jag ska komma ihåg en
kod eller sifferkombination ger jag det alltid en talrytm. De strategier
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vi utvecklar och förändrar efterhand är ett resultat av de livsförutsätt-
ningar och krav vi befinner oss i.
Arlene Fingeret (1983) studerade 43 vuxna, nästan illitterata personer,
i en stadsmiljö i USA i syfte att åskådliggöra informanternas sociala
relationer och betydelsen av litteracitet i deras sociala värld. Fingeret
studerade informanternas sociala nätverk och la märke till att dessa
fungerar på samma sätt som muntlig interaktion; man tar och ger och
utbyter tjänster utifrån behov, oberoende om man är litterat eller inte.
Hon konstaterar att illitterata vuxna visar på en rad förmågor för att
förstå samhället och utvecklar strategier för att ta aktiv del däri.
Strategierna skiljer sig åt i olika sociala miljöer och beroende på vilka
resurser som står till buds, liksom vilka svårigheter och hinder som
människor brottas med.
För att få en bakgrund till ämnesområdet strategier har jag undersökt
vilka språkinlärningsstrategier som är relevanta för andraspråksinlärare
och presenterar här några forskares kategoriseringar av sådana
strategier.
2.4.1. Kommunikationsstrategier 
Granberg (2001) redovisar i sin avhandling olika strategier som är
relevanta för andraspråksinlärningen och delar in dem i
kommunikationsstrategier och språkinlärningsstrategier. Granberg
hänvisar till Faerch och Kasper (1983) som menar att strategier alltid
förutsätter någon slags medvetenhet och de hävdar att det finns planer
som används medvetet av alla språkanvändare men att det också finns
planer som används medvetet av en del men inte av andra och/eller
planer som enbart används i vissa situationer.13
13 Faerch & Kasper (1983) pekar dessutom på den möjliga existensen av en automa-
tiserad plan; en plan som från början använts medvetet för att sedan ha automati-
serats. Som en konsekvens av detta definierar de kommunikationsstrategier som
”potentiella/slumrande medvetenhetsplaner”. Faerch & Kasper teorier ifrågasattes
under 90-talet av Bialystok (1990) utifrån ett processorienterat perspektiv. 
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Kommunikationsstrategier utgår från individen, är målorienterade och
problemorienterade och har en avsiktspotential. I Granbergs avhand-
ling presenteras en allmän psykolingvistisk talproduktionsmodell som
innehåller två huvudfaser; en planeringsfas och en utförandefas. När
individen upplever att hon/han har problem med att nå sina kommu-
nikationsmål använder hon/han kommunikationsstrategier. Granberg




Reducerande/förenklande strategier/reduction strategies har karaktären av
ett avvaktande, planerande beteende vilket i allmänhet leder till en
förändring av kommunikationssättet. I studien använder jag mig av
beteckningen reducerande strategier.
Genomförandestrategier/achievement strategies får som konsekvens att
individen bibehåller sitt mål och utvecklar alternativa planer att nå
detta mål. I studien använder jag mig av beteckningen genomförande-
strategier (jfr Lindberg, 1996).
2.4.2. Språkinlärningsstrategier
I forskning av Oxford m.fl. (1990) delas språkinlärningsstrategier in i
direkta och indirekta strategier. Direkta strategier avser de strategier
som inläraren använder i den direkta manipulationen av andraspråket
och definieras som tekniska. Indirekta strategier avser det sätt på vilket
inläraren reglerar sin inlärning. 
Vid definitionen av språkinlärningsstrategierna använder jag mig av
Granbergs kategorisering och kompletterar med strategier som är
relevanta för studien och som jag själv definierat utifrån de iakttagelser
jag gjort vid fallstudierna.
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Direkta strategier
Direkta strategier använder inläraren i den direkta manipulationen av
andraspråket och de definieras ofta tekniskt. 
º Minnesstrategier/memory strategies används för att lagra information,
skapa mentala kopplingar och göra återkopplingar. 
º Kognitiva strategier/cognitive strategies används för praktiska och ska-
pande situationer och för att se orsakssamband. Till de kognitiva stra-
tegierna har jag kopplat två strategier som kan ses som undergrupper: 
- en jämförande strategi; används för att jämföra bokstäver, siffror, tal
och priser samt för att räkna 
- en perceptuell/spatial_14_strategi; används för att informera sig med
hjälp av det man ser och har en tidigare bild av som exempelvis
skyltar, tecken, ordbilder och färger 
º Kompensationsstrategier/compensation strategies, används för att
komma över hinder i läsning och skrivning
14 Perception är ett delområde inom kognitiv psykologi. Perceptionsprocessen är den
process där människan tolkar signaler som når hjärnan via sinnesorganen. Rymd-
uppfattningen, eller den spatiala förmågan, handlar om våra föreställningar om det
som ligger bortom det som vi kan nå via våra sinnen. Den ligger bortom det som
vi kan se och höra men vi kan förnimma och föreställa oss detta. När vi vanligtvis
talar om spatial förmåga sammanlänkar vi den med vår visuella perception.
Perceptionen handlar här om grundläggande förmåga att uppfatta färg, form,
storlek, riktning, linjers lutning etc. Perceptionen är den stora delen medan det
spatiala står för det ”lilla” men är ändå så avgörande för hur vi uppfattar och
orienterar oss i världen. Utan den spatiala förmågan blir omgivningen obegriplig
och osynkroniserad. På ett sätt kan man säga att det spatiala reglerar själva
varseblivningen och bidrar till att skapa en djupare förståelse av det upplevda
rummet. Den får oss att förnimma tiden och dess rörelse i rummet. På detta sätt
sammanlänkas tid och rum till en begriplig och meningsfull enhet (Google,
svenska/Kognitiv Screening/Tid och rum/Information © Adler & Adler 2003).
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Indirekta strategier
Indirekta strategier använder inläraren för att reglera sin inlärning. 
º Metakognitiva strategier/metacognitive strategies används för att
planera, analysera, organisera, åse och utvärdera den egna
inlärningen. Till de metakognitiva strategierna har jag kopplat två
strategier som kan ses som undergrupper: 
- en ursäktande strategi; används framförallt för att få bekräftelse
- en bekräftande strategi; används för att få bekräftelse, åse och
utvärdera den egna inlärningen 
º Affektiva strategier/affektive strategies används för att reglera känslor
under inlärningsprocessen
º Sociala strategier/social strategies används för att skapa tillfällen för
språkanvändning
Språkinlärningsstrategier
Direkta strategier Indirekta strategier
º minnesstrategier º metakognitiva strategier 
- en ursäktande strategi
- en bekräftande strategi
º kognitiva strategier º affektiva strategier
- en jämförande strategi 
- en perceptuell/spatial strategi
º kompensationsstrategier º sociala strategier
De här presenterade strategierna är mitt främsta analysverktyg i studier
av inlärarnas strategianvändning och jag återkommer till dem i
samband med redovisningen av fallstudierna. Det mesta av
forskningen kring språkinlärningsstrategier är beskrivande och
orienterade mot att utforska hur framgångsrika inlärare använder sina
strategier. I en omfattande forskningsöversikt av Oxford och Burry-
Stock (1995) kom man fram till att mer avancerade inlärare använder
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strategier frekventare än mindre avancerade inlärare. Detta bekräftades
också i en studie av Wharton (2000) som fann att tvåspråkiga föredrar
sociala strategier och använder jämförelsevis få affektiva strategier. Ellis
(1994:558) menar att det troligen inte är en fråga om kvantitet utan
mer en fråga om kvalitet. Med andra ord kan det vara så att goda
strategianvändare är bra på att utveckla rätt strategier för rätt uppgifter
(jfr Granberg 2001).
2.5. Språkliga och sociokulturella aspekter
Hur studiens målgrupp hanterar grundläggande skriftspråkliga
situationer, vilka hjälpmedel de använder och till vilka personer de
vänder sig är den första frågeställningen i studien. 
Förmågan att läsa och skriva uppfattas och beskrivs allt mer i dagens
forskning som en sociokulturell praktik och mindre som en neutral
teknik. Den tidigare betoningen av läsandet och skrivandet som en
individualistisk kognitiv process har tonats ner och fått ge plats åt en
bredare tolkning med utgångspunkt i olika sociala kontexter. I sfi-
sammanhang betonas ofta språket som det verktyg man behöver för att
få tillgång till och bli delaktig i samhället. Språket och dess olika
funktioner ska kunna användas i många olika sammanhang och vara
kopplat till olika sociala praktiker. Heath talar om språksocialisering
som en opretentiös socialisering, där respons är förutsättningen för en
utveckling mot att bli litterat (Heath, 1983; Street, 1995; Säljö, 2000).
De normer och värderingar som råder i det samhälle där man lär sig
läsa och skriva utgör del av den sociala kontext där inlärningen sker
och finns därmed inbyggd i själva läsandet och skrivandet. Både den
enskilde individen och samhället i stort påverkas ständigt av sociala,
politiska och kulturella faktorer och det innebär att läs- och
skrivundervisningen aldrig kan vara neutral (Street, 1986, 1995;
Freire, 1968 Wallace, 1986, Barton, 1994, Franker, 2004). Inom det
svenska forskningsfältet har även Sachs (1986) och Carlson (1994)
beskrivit litteracitet. Termen litteracitet var inte vedertagen 1994. Då
användes olika termer för engelskan literacy, bl.a. ”litteralitet” (jfr
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Carlsson, 1994). Termen litteracitet används och förklaras även av
Skeppstedt (2002). 
2.5.1. Litteracitet
Begreppet litteracitet är brett och skiljer sig från den traditionella
synen på läsande och skrivande. UNESCO15 omdefinierade och
utvecklade litteracitetsbegreppet redan på sjuttiotalet. Här menar man
att en persons färdigheter måste ses i relation till både individens behov
och samhällets behov och i deras definition delas litteraciteten upp på
två nivåer; baslitteracitet och funktionell litteracitet.
På den första nivån tillägnar sig individen baslitteracitet ”A person is
literate who can with understanding both read and write a short simple
statement on his everyday life”./Individen ska kunna läsa och skriva en
enkel text med ett känt innehåll (UNESCO 2001:11).
På den andra nivån tillägnar sig individen funktionell litteracitet. ”A
person is functionally literate who can engage in all those activities in
which literacy is required for effective functioning of his group and
community”./Individen kan använda läsning och skrivning i praktiska
situationer i samhället, en förmåga som tydligt visar sin relativitet
gentemot samhället (ibid.).
Vilka litteracitetsnivåer det handlar om i det individuella fallet och till
vilken nivå individen behöver utveckla sina färdigheter beror alltså på
vilket samhälle man tillhör. Det är fullt möjligt att en individ kan
uppfattas vara en fullgod och kompetent läsare och skrivare i ett
samhälle men inte i ett annat. 
Numera talar man i internationell forskning och inom UNESCO om
BLC, Basic Learning Competence, vilket innefattar förmåga att använda
läsning, skrivning och aritmetik (de fyra räknesätten) både vad det
15 UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation.
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gäller skolsammanhang och samhällsliv. BLC betonar vikten av att
individen utvecklar sin förmåga att lösa problem och utvecklar s.k. life
skills för att kunna leva upp till de olika vuxenroller som samhället
förväntar sig av t.ex. en förälder, en arbetstagare och en medborgare
(ibid.).
2.6. Sociokulturella perspektiv 
i andraspråksforskning
När man som illitterat invandrare eller flykting ska tillägna sig läs- och
skrivfärdigheter sker det samtidigt som man lär in ett helt nytt språk.
Den processen ställer krav på såväl utbildningsverksamheter som
praktiker och forskare. Andrapråksforskningen har under senare år allt
mer fokuserat på den sociala interaktionens betydelse i inlärnings-
processen. Denna mer komplexa syn på andraspråksinlärning, där man
tar hänsyn till såväl sociala, kulturella som kognitiva aspekter, företräds
av forskare som t ex Donato (1994) och van Lier (1996). De under-
stryker att den individuella språkinlärningen påverkas av en mängd
faktorer som har att göra med inläraren själv men också med de socio-
kulturella omständigheter under vilka inlärningen äger rum (jfr Lind-
berg 1999). Denna forskning utgår från Vygotskys sociohistoriska teori
om inlärning och utveckling, i vilken han hävdar att det är omöjligt att
göra en strikt uppdelning mellan sociala och individuella processer
(Vygotsky, 1962, 1978). Om man utgår från Vygotskys synsätt så är
det tack vare den sociala interaktionen som det skapas sociala, kogni-
tiva och språkliga stödstrukturer för lärandet. Utifrån min erfarenhet
som alfabetiseringslärare delar jag detta synsätt, där det återkommande
och i olika utbildningssituationer bekräftas vilken stor betydelse den
sociala interaktionen har.
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2.6.1. Distribuerad kunskap
Litteracitet ses i många fall som en gemensam angelägenhet och ett
gemensamt ansvar. Ett sådant ansvar kopplas då snarare till familjen än
till den enskilde individen och man ser det inte som något nödvändigt
att alla behärskar läs- och skrivfärdighet fullt ut. Om någon i familjen
eller i den nära släkten eller vänskapskretsen tar på sig en medierande
roll så är det tillräckligt för att man ska kunna sköta det läsande och
skrivande som behövs. Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv på kun-
skapen som distribuerad så stämmer denna kollektiva syn på litteracitet
och dessa nätverk väl överens (Cole & Engeström, 1993). Man skulle
kunna använda begreppet distribuerad kunskap för att beskriva det
fenomen som uppstår när förmågan att läsa och skriva är färdigheter
som används i en utbytesprocess. Istället för något man själv inte kan
byter man till sig något man kan. Carlson har i detta sammanhang på-
pekat att förmågan att läsa och skriva och andra färdigheter kan ”bli
reciproka delar i en utbytesprocess och därmed behöver inte alla individer
bli skickliga vad gäller varje färdighet. Det man inte själv kan, går att byta
sig till från någon annan” (1995:22).
2.6.2. Bourdieu
Bourdieus språkanalysteori visar också på språkets sociokulturella
grund och belyser språkets makt liksom de möjligheter respektive
hinder som blir synliga vid språktillägnandet. Under temat: ”Rätten att
tala” i tidskriften Skeptron (1984) återges delar av innehållet i
Bourdieus språkanalytiska skrift Ce que parler veut dire (1984)”Vad det
vill säga att tala”. Bourdieu redogör här för sin uppfattning om språkets
sociokulturella grund och det språkliga utbytets ekonomi, vilket också
är artikelns underrubrik.
Bourdieu menar till skillnad från lingvister som de Saussure och
Chomsky att det är den sociala världens logik som bör ligga till grund
för språkanalysen. Det går inte att betrakta språket som ett autonomt,
homogent och neutralt objekt, då lingvistiska interaktioner alltid
rymmer sociala strukturer både i de vardagliga, personliga samman-
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hangen, såväl som i de officiella. Oberoende hur personlig eller
obetydlig en lingvistisk interaktion kan tyckas vara, så bär den spår av
den sociala strukturen och uttrycker den likaväl som den hjälper till att
reproducera den. Lingvistiska uttryck är produkter förankrade i en
specifik social situation och det finns sociala lagar att följa vad det
gäller konstruktionen. Språk ska därför studeras i sina sociala samman-
hang eftersom skillnader i sätten att tala hänger ihop med sociala
skillnader och Bourdieu menar att språket används både för att sär-
skilja och för att upprätthålla skillnad. Därmed är språk att betrakta
som maktmedel på det språkliga fältet och all språklig praktik kommer
härigenom att bedömas utifrån de dominerandes legitima normer och
praktik (Bourdieu, 1982).
Det innebär att den som befinner sig långt från det legitima språket på
marknaden riskerar att bli marginaliserad. Majoritetssamhället är
överlag intolerant mot den som har svårt att uttrycka sig och göra sig
förstådd på svenska och då handlar det inte enbart om att uttrycka sig
grammatiskt korrekt utan också om en pragmatisk förmåga. För att
accepteras måste man också kunna göra sig själv hörd, bli tagen på
allvar och respekterad, ha auktoritet och förmåga att bli lyssnad på
(Carlson, 1995).
2.7. Alfabetisering
Begreppet alfabetisering används i Sverige oftast i samband med den
utbildning som bedrivs för vuxna invandrare som inte har haft
möjlighet att lära sig läsa och skriva tidigare i sitt liv. I svensk kontext
har Sachs (1986) skrivit om alfabetisering som en fråga om kultur och
tänkande och Franker har i flera artiklar (2000, 2003 & 2004)
beskrivit begreppet alfabetisering i relation till att vara litterat och att
utveckla litteracitet. I en artikel (2004) presenterar Franker olika
dimensioner av litteracitet och hur de tar sig uttryck i samhället och
det komplexa samband som råder mellan sociokulturella fenomen. 
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Litteracitetsbegreppet utvecklar Franker med hänvisning till Williams
& Snipper (1990) och som visar på tre olika dimensioner av
litteracitet:
funktionell litteracitet/förmågan att använda läsning och skrivning i
praktiska situationer i det samhälle man lever i16
kulturell litteracitet/synliggör hur språkanvändning och beteende-
normer återspeglar underliggande ideal, normer och värderingar i sam-
hället och 
kritisk litteracitet/läs- och skrivaktiviteter som blottlägger under-
förstådda budskap och värderingar.
Franker (2004) menar, i linje med omfattande internationell forsk-
ning, att det inte räcker att vara funktionellt litterat för att klara sig
både i formella och informella utbildningssituationer. För att en indi-
vid ska kunna tillgodogöra sig samhällets krav på litteracitet behöver
man erövra alla de tre dimensionerna. 
2.7.1. Läs- och skrivutveckling
Ur ett andraspråksperspektiv tycks läsutveckling se likadan ut
oberoende av vilket skriftsystem det handlar om. Det första inläraren
upptäcker i mötet med skrift är dels hur skrift skiljer sig från det vi
kallar bild, dels hur den uppträder som regelbundna strukturer i
exempelvis rader, mellanrum och interpunktion. Inläraren härmar i
detta initialskede ett läsarbeteende men har inte blivit medveten om
fonem – grafemkorrespondenterna eller ”knäckt läskoden”. Detta
initialskede har fått olika benämningar som pseudoläsning,
gissningsläsning eller begränsad läsning (Franker, 2004).
16 BLC, Basic Learning Competence/ document literacy/quantitive literacy & prose
literacy
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De skrivna orden uppfattas från början oftast som helheter eller bilder.
Inläraren gör en logografisk tolkning av helheten och analyserar sedan
orden i beståndsdelar i grafem och fonem och gör en alfabetisk
tolkning. Numera menar flera forskare att inläraren upptäcker detta
genom det egna skrivandet. Inläraren vet själv vad hon/han vill skriva
och har ljuden som minnesspår i sitt huvud medan okänd text mer
handlar om att lista ut vad någon annan har tänkt (Björk & Liberg
2000 och Dahlgren m.fl. 1999). När inläraren utvecklat den logo-
grafiska tolkningen och kan analysera orden i fonem och grafem över-
går utvecklingen i en mer eller mindre automatiskt avkodning, en
ortografisk tolkning. Inläraren läser nu ord och orddelar som helheter
men kan också analysera dem om så behövs (jfr Franker 2003 &
2004).
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3. Metod och genomförande
3.1. Metodbeskrivning
Min studie har inspirerats av en etnografisk forskningsansats, där
datainsamlingen sker genom deltagande observation, intervjuer och
samtal av olika slag. Det har inneburit att jag bl.a. har studerat
vardagliga möten med skriftkrävande situationer. 
3.2. Etnografisk forskningsansats
Med etnografisk forskningsansats menas här att studien görs i en
naturlig miljö och utifrån ett holistiskt perspektiv med stor tonvikt på
kontexten. Studien utgår från relevanta teorier om sociala och
kulturella processer som övergripande vägledning för observation och
tolkning. Vidare är studien inriktad på ”insiderns” syn på verkligheten,
det emiska17 perspektivet och söker därigenom förklara deltagarnas
implicita, kulturella kunskap. Som redan nämnts sker datainsamlingen
genom deltagande observation, intervjuer och samtal av olika slag samt
insamling av material och skilda dokument av och om fältet och dess
aktörer. Fallstudier är vanliga i etnografiska studier och i den här
studien genomförs tre fallstudier.
17 Emiska står för det kulturellt baserade.
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Etnografisk forskning bidrar till att bredda och utveckla forskningen
kring språk, litteracitet och ”numeracy”, 18 hävdar Barton & Hamilton
(2003). De menar att etnografisk forskning ger en ökad förståelse när
det gäller prioriteringar av verksamhetens innehåll och planering.
Flera aktuella etnografiska studier av litteracitet ger exempel på fram-
gångsrika förhållningssätt och arbetsformer. Men viktigast av allt är att
denna typ av forskning blottlägger mytbildningen kring litteracitet
genom att ifrågasätta den förenklade syn som präglar diskussionen
kring dessa frågor samtidigt som den erbjuder nya möjligheter att
samtala om litteracitet. Den etnografiska forskningsinriktningen ger
information om de studerandes liv, de studerandes behov och de
studerandes motivation – kunskaper som är väsentliga för att
framgångsrikt lyckas med att förbättra och utveckla förhållningssätt,
arbetssätt och arbetsformer (NRDC Conference 2003).
3.3. Datainsamling
3.3.1. Urval
Under våren 2003 tog jag inom ramen för projektet ”Lågutbildade
invandrares och analfabeters möte med text och bild - språkliga och
kulturella aspekter på delaktighet och demokrati” kontakt med två sfi-
anordnare i Göteborg för att få möjlighet att söka informanter som
skulle kunna delta i våra delstudier. Projektet presenterades vid två
möten med lärare där vi informerade om projektets innehåll och
forskningsetik. Därefter påbörjades ett samarbete som gick ut på att
hitta kursdeltagare som kunde vara aktuella för ett närmare samarbete.
Förarbetet pågick under hela vårterminen men avbröts i samband med
att Irakkriget bröt ut. Oron i grupperna gjorde att vi valde att avvakta
18 Numeracy = “räkneförmåga”/ In the home, workplace, or community, adults often
need to manage various types of quantitative situations or interpret information
that may involve numbers, measurements, probabilities, shapes, statistical infor-
mation, or quantitative arguments. ALLSS/Adult Literacy and Life Skills Survey
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utvecklingen och urvalet fullföljdes först vid höstterminsstarten och då
enbart hos en av sfi-anordnarna. I samråd med en av lärarna utvecklade
jag kontakt med fem deltagare i två omgångar. De två första valde att
lämna projektet under hösten 2003 medan de övriga tre fungerat som
studiens informanter. 
Urvalet har gjorts med tanke på att få viss variation vad gäller kön,
ålder, språk och familjesituation. Jag har sökt informanter av båda
könen ur högfrekventa språkgrupper inom sfi, i första hand yngre
personer med barn i skolan och/eller inom barnomsorgen. Studiens tre
informanter representerar tre olika språkgrupper, en större språkgrupp
och två mindre. 
3.3.2. Data
Studien data består av intervjuer, deltagande observationer och vecko-
schema:
– Intervjuer som jag, med informanternas tillstånd, har bandat och där-
efter transkriberat, sammanställt och studerat. Jag har skrivit ned
informanterna sätt att uttrycka sig och inte undvikit språkfel. Där-
emot har jag ibland blivit tvungen att justera texten för att den ska
vara möjlig att förstå. Jag har dock inte konsekvent kompletterat tran-
skriptionen med kroppsspråk, miner, andningspauser och liknande.
– Deltagande observationer i studiemiljön och i och utanför hemmet,
där jag parallellt har fört anteckningar. 
– Veckoschema19
19 För att undersöka hur informanterna hanterar skriftkrävande situationer vid var-
dagliga möten har jag använt mig av en interaktiv forskningsmetod i form av ett
veckoschema, efter modell av Arvind Bhatt (2002). Informanterna har fört en
enkel dagbok över sina skriftspråkliga kontakter under en vecka. Schemat kallas
”Min dag 1, 2 & 3” (se exempel bilaga 1).  Efter veckans slut har anteckningarna
följts upp av ett samtal med tolk. 
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3.3.3. Genomförande
I början av september 2003 träffade jag var för sig en kvinnlig och en
manlig informant i ett samtal med tolk. Jag träffade båda vid
ytterligare två tillfällen, i det ena fallet hemma hos informanten och i
det andra på ett café och i båda fallen även hos sfi- anordnaren. För
båda uppstod emellertid problem i familjen och de valde därför att
lämna projektet. 
Från det positiva utgångsläget utvecklades situationen till att bli helt
låst och jag tvingades konstatera att jag stod utan informanter. Det var
bara att börja från början och söka nya informanter. Återigen tog jag
kontakt med en av lärarna och vi samrådde kring flera personer som
skulle kunna vara aktuella som informanter. Läraren förhörde sig om
några av kursdeltagarna kunde tänka sig att samarbeta och på så sätt
fick jag kontakt med personer som blev intresserade av att delta. I
mitten av november 2003 träffade jag var och en av dem för första
gången i ett samtal med tolk och därefter stod det klart att jag hade tre
nya informanter. Vårt samarbete har sedan fortsatt till och med maj
2004 och den intensivaste datainsamlingsperioden var under perioden
januari till mars 2004. I den följande redovisningen presenteras
informanterna med fingerade namn.
Mötet med informanterna
Vid det första mötet uttryckte de studerande sitt intresse för projektet
och såg fram emot att få vara med. Men redan vid vårt andra möte
kom det upp frågor och funderingar som visade på viss skepsis och jag
fick i detalj förklara syftet med studien.
Av de ursprungliga fem sa alla utom en omedelbart att jag var
välkommen att följa med dem hem och att det skulle gå bra när som
helst. När vi sedan träffades för att bestämma en sådan tid var det inte
lika enkelt att ordna med besök i hemmen.
Efterhand som vi träffats har intresset för att utbyta tankar om
varandras vardag ökat och jag har fått många frågor om min familj, om
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mina barn, om var jag handlar, vad jag gör hemma och vad jag gör på
fritiden. Vi har också utbytt tankar och idéer om mat och kläder och
andra vardagsnära ting. När vi träffats har informanterna också frågat
mig mer och mer om hur jag upplever deras situation i skolan och hur
jag tycker att de klarar sig och vad jag tror om deras framsteg. Behovet
av återkoppling och bekräftelse har varit påtagligt. 
Min roll i processen
Vid det första tillfället har jag informerat om studien, dess syfte och
om värdet att få mer kunskap och förståelse om hur litteracitets-
utbildningen ska kunna förbättras i Sverige, eftersom vi ännu inte har
tillräcklig vana och kunskap att hantera sådan utbildning. Jag har
förklarat för var och en att det är genom att följa undervisningen och
genom att vi tillsammans iakttar individuella upplevelser och tankar
som det blir möjligt att utveckla idéer och skapa möjligheter att
förbättrar utbildningsområdet. Dessutom har jag förklarat att det inte
handlar så mycket om att visa mig vad man kan och lär sig utan mer
om hur man upplever det svenska samhället och vilka behov man har
av att förstå genom att läsa och skriva.    
I min roll som forskare har jag från början poängterat betydelsen av att
mitt arbete helt och hållet bygger på frivillighet och jag har försökt vara
lyhörd för de skiftningar i intresse som uppstått. Vid varje tillfälle då
någon varit tveksam har vi haft ett samtal kring vari tveksamheten
bestått. Från början förklarade jag också att det är viktigt för mig att
ingen känner sig pressad att samarbeta och att jag håller i kontakterna
och tar hjälp av utbildningsanordnaren om det behövs. Det har
fungerat mycket bra, förutom ett och annat tillfälle då något barn
blivit sjukt, skolats in på dagis eller när dagsrutinerna hos sfi-
anordnaren tillfälligt ändrats. Vid de tillfällen det har uppstått
missförstånd om tider eller om någon inte kommit till ett avtalat möte
så har det alltid funnits en förklaring. 
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4. Redovisning och analys 
av fallstudierna
I redovisningen presenterar jag informanterna en efter en, visar på
deras sociala nätverk och subjektiva fyrfältskarta och fokuserar därefter
på studiens andra frågeställning: Vilka strategier har deltagare med olika
bakgrundskarakteristika utvecklat för att hantera vardagliga skrift-
språkliga situationer och hur har dessa förändrats i det nya livet i Sverige?
Efterhand och återkommande analyserar jag i texten och hänvisar till
de olika perspektiv som är kopplade till informanternas sociala
nätverk. De övriga frågeställningarna redovisar jag i en systematisering
och slutligen gör jag en sammanfattning av informanternas aktuella
studie- och livssituation och hur de hanterar den.
4.1. Informant 1
4.1.1. Willy – en presentation
Willy är en man på 31 år från Burundi i Afrika som inte fått möjlighet
att gå i skola i sitt hemland. Hans modersmål är swahili och han
beskriver sig själv som analfabet. Willy kom till Sverige som flykting
1997. Här har han träffat en svensk kvinna med vilken han är sambo
och har en dotter på 1,5 år. 
Willy började studera svenska vid en flyktingförläggning men slutade
efter en kort tid, då han upplevde att han inte fick ut något av
studierna. Willy berättar att han när han fick frågan: ”Förstår du?”, så
svarade han alltid JA! – fast han inte alls hade förstått – men det var
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enklast så. I längden blev det ohållbart och därför slutade han och
sökte arbete istället. Willy arbetade som städare på olika platser som
sjukhus, affärer och servicehus. På det här sättet levde och försörjde sig
Willy under två-tre år. 
De här tre första åren i Sverige beskriver Willy som ”en svart tid”. Han
trodde han var sjuk, eftersom han upplevde att han inte förstod saker
och ting och han kände sig ”borta” och ”bakom”. Han hade aldrig
tidigare upplevt denna frustration. När han kom till Sverige fick han
tidigt kontakt med en man som är skomakare och som har förblivit
hans vän och kontaktperson. När Willy behövt råd och stöd har han
sökt upp skomakaren och gör så fortfarande. Skomakaren fungerar
som en mediator20 för Willy.
Från första början såg jag hans stora behov av att ha någon som lyssnar på
honom och känner stark sympati. Han var ett oskyldigt barn i mina ögon
och från första början utvecklades en stark känsla mellan oss båda, lite som
en far- och sonrelation.
Skomakaren berättar hur han bearbetade Willy efter principen ”hästen
och vattnet”21 och förklarade hur han själv hade fått arbeta sig till både
kunskap och försörjning och att Willy kunde ta lärdom av hans
exempel. Samtidigt visade han också på värdet av att hoppas och se
framåt och han uttrycker sig så här: 
Hopp är som tro! Det är en möjlighet som ska behandlas med  varsamhet
och försiktighet och ska inte överanvändas. Grekerna lagrade hoppet
symboliskt i en låda och använde det enbart när det verkligen behövdes.
Skomakaren beskriver Willys utveckling och hur han först uppmanade
honom att leva ut sin fantasi. Det tog lång tid och han försvann mer
20 Begreppet mediator används här i betydelsen förmedlare (media’tus –medeltids-
latin- ’medelbar’, ’förmedlad’, ’indirekt’, av lat. me’dius ’i mitten befintlig’,
’mellerst’/Nationalencyklopedin 1994)
21 ”Du kan föra en häst till vatten men det är hästen själv som bestämmer när den
vill dricka”.
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och mer bort från verkligheten och sig själv och för tre år sedan var han
så långt borta ifrån sig själv att han nästan var död.
Men då, efter tre år, vaknade han! Det var som om han fick ett hammar-
slag i huvudet! Plötsligt vaknade han upp ur sin fantasivärld och kom till
insikt om att han själv måste ta tag i sina problem och sin framtid. Jag sa
till honom att han nu skulle lära sig av sina misstag, för det är genom
misstag och erfarenheter som man förstår världen och då började han
lyssna mer och mer på mig.
Under hela den här tiden fanns skomakaren med som rådgivare och
bollplank. Willy fortsatte att träffa sin gode vän skomakaren och efter
lång tid berättade Willy för skomakaren i förtroende att han inte
kunde läsa och skriva och att han aldrig gått i skola. Under våren 2003
sa skomakaren: ”Det är något du saknar. Du måste lära dig läsa och
skriva”.  Willy funderade mycket på detta och insåg att skomakaren
hade rätt och han bestämde sig för att skicka in en anmäla till sfi.
Willy skrevs in på sfi och började sin kurs den 7 oktober 2003. Från
första början upplevde han kursen och sina studier som mycket
positiva. Han tycker att han kan fråga om vad han vill och han får svar
på sina frågor. Willy tycker att han lär sig hela tiden och han
poängterar detta flera gånger under våra samtal. 
Willy berättar också om en annan god vän som han umgås med så gott
som dagligen. Det är en granne som han träffade under en promenad
i skogen och som han återkommande utbyter tankar och erfarenheter
med medan de promenerar eller joggar tillsammans. Mannen har
arbetat som ingenjör för SIDA i Somalia och Kenya och har berättat
för Willy om hur han upplevt Afrika och utifrån detta gemensamma
intresse har vänskapen utvecklats. 
Willy och hans gode vän åker varje lördag eller söndag till en
marknadsplats vid Kviberg och så här berättar Willy om detta:
”Vi åker dit med bil och vi köper mat, grönskar och så … och han visar
mig var jag ska handla och till vilken affär jag ska åka om jag vill handla
billigt som ris t.ex.  Ja, han hjälper mig mycket. Han vet allt!” (Willys
sambo skrattar och håller med: – ”Ja, han vet allt!”) 
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Mitt första möte med Willy var den tolfte november 2003 och sedan
dess har vi träffats tio gånger, i sfi-gruppen, i samtal på utbildnings-
platsen, hos skomakaren, under transporter med spårvagn och buss
och hemma hos Willy.
4.1.2. Willys subjektiva fyrfältskarta
På följande sida finns en bild av Willys sociala nätverk, presenterat
med hjälp av den subjektiva fyrfältskartan och här följer en presen-
tation av de personer som ingår i Willys sociala nätverk:
Familj: Familjen består av Willy, hans sambo och dotter.
Släkt: Willys har inga egna släktingar i Sverige och släkten i Burundi
har han inte kontakt med idag. Willy umgås med sambons familj och
släkt och i sambons familj finns mamma, pappa, syster och pojkvän,
bror och flickvän. 
Daglig verksamhet: Willy träffar dagligen dagispersonal och andra
föräldrar. Tisdag, onsdag, torsdag deltar han i en alfabetiseringskurs
och där umgås han mest med en av deltagarna. Willy umgås däremot
flitigt med flera deltagare i andra kurser. Han har en aktiv och nära
kontakt med sina lärare, kursläraren, dataläraren och den lärare som
tränar fotbollslaget.
Övriga: Willy träffar skomakaren 1–2 gånger i veckan. Han går dit för
att prata och då och då hjälper han också till i affären. Skomakarens fru
ingår i Willys nätverk och han träffar henne både i affären och i sko-
makarens hem. Grannen träffar Willy flera gånger i veckan (2–3 gång-
er) och de tar långa promenader tillsammans. Så gott som varje lördag
besöker de marknaden vid Kviberg. Grannens väninna träffar han
sporadiskt. Willy är aktiv fotbollsspelare i två fotbollslag. I fotbollslag
I tränar han året runt, 1–2 gånger i veckan, medan fotbollslag II enbart
fungerar under sommaren och då med träning 1–2 gånger i veckan.
Det är också under sommaren som Willy umgås med några av sina
gamla kompisar från olika afrikanska länder. Den enda myndighets-
person som Willy har regelbunden kontakt med är en socialassistent.
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4.1.3. Willys sociala nätverk
FIGUR 4:1 Willys sociala nätverk (Fyrfältskarta av Klefbeck &
Marklund, 1987 ur Forsberg & Wallmark, 2002:55) 
Willys subjektiva fyrfältskarta och sociala nätverk kompletteras här
med en bild av hans dagliga liv och vardag.
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Bilden av Willys dagliga liv visar en aktiv man med många sociala
kontakter och flera olika intressen, en kombination som skapar
möjligheter att utveckla sociala nätverk. 
På vilket sätt har detta bidragit till att Willy utvecklat strategier för att
hantera vardagliga skriftspråkliga situationer och har dess strategier
förändrats sedan han kom till Sverige? Jag återkommer till svaret vid
sammanfattningen av Willys strategier.
4.1.4. Willys strategier
Det är svårt att säkert uttala sig om vilka strategier Willy har utvecklat
och/eller förändrat, beroende på vilken betydelse man lägger in i ordet
utveckla. Här vill jag hänvisa till de språkliga och sociokulturella
aspekter som jag tidigare redogjort för och att de skriftspråkliga
situationer som Willy deltar i är avhängiga av det svenska samhällets
språkliga och sociokulturella krav och att de strategier han utvecklat
och förändrat är en anpassning till dessa krav (Donato, 199, van Lier,
1996 och Vygotsky, 1962, 1978). Troligen har det i Willys nya
situation skapats möjligheter att utveckla inneboende förmågor och
resurser, samtidigt som redan utvecklade strategier både modifierats
och förändrats. Det är ur det perspektivet jag kan uttala mig om
huruvida det skett en utveckling och/eller en förändring.     
Här följer en redovisning av de tolkningar jag gjort av vilka strategier
Willy använder sig av.
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4.1.5. Sammanfattning av Willys strategier
Redovisningen visar att Willy övervägande använder sig av språkin-
lärningsstrategier och då i första hand av direkta strategier. 
Direkta språkinlärningsstrategier:




Strategierna ställer krav på att Willy kan göra mentala kopplingar, se
orsakssamband, använda sig av sin fantasi och göra återkopplingar.
Strategierna är nödvändiga för att Willy ska kunna hantera skriftspråk-
liga situationer och klara sig i vårt informationssamhälle, för att t.ex.
kunna tyda skyltar och tidtabeller, hitta rätt i varusortiment, ta till sig
instruktioner m.m.   
Indirekta språkinlärningsstrategier:
- Social strategi som Willy använder i kombination med en kompensa-
torisk strategi
Detta är en strategi som Willy använt tidigare. Nu har den förändrats
och anpassats till Willys nya livssituation. Själv säger han att han alltid
varit social, har haft lätt för att prata med människor och att han aldrig
har dragit sig för att fråga. Willy fortsätter att informera sig med hjälp
av andra men nu gör att han det mer målmedvetet för att komma förbi
hinder och lösa problem som hänger ihop med hans oförmåga att läsa
och skriva, men också för att utveckla sitt språk och sitt sociala nätverk.
Fingeret (1983) beskriver några illitterata vuxna som framgångsrika
kosmopolitiska entreprenörer. Det sätt på vilket Willy utvecklat sin
sociala strategi kan vara exempel på att Willy är en sådan kosmopolitisk
entreprenör. Willy informerar sig också med hjälp av sin förmåga och
sin tilltro till att räkna och tar ett delat ansvar för familjens ekonomi
och sköter till stor del familjens spontana inköp. Med hänvisning till
de givna exemplen och denna redovisning menar jag att Willy, utifrån
sin nya livssituation, har utvecklat nya strategier samtidigt som han an-
passat och förändrat andra. 
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4.2. Informant 2
4.2.1. Daisy – en presentation
Daisy är en kvinna på 28 år från Somalia. Hon föddes i en by utanför
Mogadishu och fick aldrig möjlighet att gå i skola för att lära sig skriva
och läsa. Daisy kom till Sverige 2001 med man och dotter och var då
gravid med sitt andra barn. Kort tid efter att de kommit till Sverige
övergavs hon av sin man. Numera är hon skild och ensamstående
mamma till två döttrar, 5 och 3 år gamla. 
Daisys familj, mamma, pappa och syskon finns kvar i Somalia och hon
har kontinuerlig telefonkontakt med dem. Den f.d. mannen bor också
i Göteborg, men Daisy säger att han inte bryr sig så mycket om
döttrarna och träffar dem bara ibland. Han har släkt här och barnens
farmor bor inte långt från Göteborg. Daisy upplever emellertid far-
modern som dominant och därför träffas de inte så ofta. 
Hon är min svärmor och det vet du väl hur det är med en svärmor?
(leende) Hon vill bestämma allt, så henne träffar vi inte så ofta.
Daisy har inget stort socialt nätverk. Förutom de få kontakter hon har
med f.d. mannens släkt så umgås hon med en somalisk väninna och
hennes familj. Det är väninnan och hennes man som hjälper Daisy
med post och samhällskontakter och till dem känner hon att hon alltid
kan höra av sig. När hon behöver hjälp brukar hon gå hem eller ringa
till dem. I övrigt umgås inte familjen med så många och när Daisy
behöver hjälp, så frågar hon grannar eller vem som helst som kan prata
somaliska. Sedan augusti 2003 deltar hon i en alfabetiseringskurs med
stor tillfredsställelse och hon säger att hon hela livet har önskat att få
lära sig att skriva och läsa: 
Skriva och läsa det är något viktigt för en människa, för jag vet att den som
inte kan skriva och läsa kommer inte att klara livet så bra.
Där Daisy växte upp i Somalia fanns det ingen möjlighet för henne
som flicka att lära sig skriva och läsa. När hon kom till Sverige och sök-
te asyl så var ett av de första önskemål hon framförde till Migrations-
verket att få lära sig skriva och läsa. Just då var det emellertid inte
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möjligt eftersom hon var gravid och inte hade någon som kunde ta
hand om den äldsta dottern.
Sedan hon nu börjat studera upplever hon att mycket har förändrats
och förbättrats. Daisy tycker att hon klarar sig bättre och bättre på egen
hand men innan hon hade börjat studera så trodde hon att det skulle
vara svårt att lära sig skriva och läsa och då upplevde hon starkt att hon
saknade något väsentligt:
Förut var jag en som satt i ett mörkt rum eller bakom en stängd dörr men
nu förstår jag mer och mer, det är stor skillnad. Oj, oj, oj … nu kan jag
läsa lite, lite som mitt namn och nu känner jag mig som en människa! Ja,
en som kan sluta som president! (skrattar högt.) När jag tittar på tv kan
jag läsa lite, lite, ett eller två ord.
Daisy upprepar att det hon saknat mest av allt är utbildning och hur
glad hon är över att hon nu fått börja studera. Hon är mycket nöjd
med sin situation även om hon tycker att det är svårt.
Till Daisys sociala nätverk hör döttrarna, väninnan och hennes familj,
skolan, dagis, grannarna, den egna familjen i Somalia och till en
begränsad del f.d. mannens släkt. Den mesta i Daisys tillvaro kretsar
kring hemmet, döttrarna och de egna studierna. Daisys sociala nätverk
har begränsats avsevärt genom att hon sedan en tid tillbaka bestämt sig
för att klä sig västerländskt. Hon bär inte slöja och långkjol längre utan
låter det långa håret falla fritt eller vara hopsatt i svans eller fläta och
kjolen har hon bytt mot jeans. Daisy har blivit starkt ifrågasatt av de
övriga somaliska kvinnorna i skolan, av vänner och även av släktingar
som hört av sig från Somalia. Men Daisy framhärdar: 
Ja, jag bestämmer själv! Om jag vill bära hijab23 så gör jag det och om jag
inte vill, så gör jag inte det. Det är jag som bestämmer!
Daisy återkommer till hur hon hade det innan hon flyttade till sin
lägenhet och hur svårt det var. Eftersom hon hade stora problem med
sin förre man fick hon och barnen flytta till ett hotell. Där bodde de
länge och hon trodde aldrig hon skulle komma därifrån. 
23 Hijab/ den huvudduk muslimska kvinnor bär för att täcka sitt hår.
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Det var hemskt, jag kände mig instängd som om jag var i ett fängelse och
hela tiden var jag ensam med barnen. När det sedan blev klart att vi kunde
flytta hit blev jag jätteglad och sedan dess har allt känts bra och jag tycker
att vi har det jättebra här. Jag vill leva ett annat liv nu.
Daisy uttrycker på flera olika sätt att hon är nöjd med sitt liv, trivs i
skolan och tror på framtiden. Hon hoppas på att kunna lära sig mer
och mer, för att kunna dra nytta av det och klara sig på egen hand.
Daisy säger att hon vill känna sig nöjd med sig själv och sitt liv. 
Vårt första möte var den tolfte november 2003 och sedan dess har vi
träffats och samtalat sammanlagt åtta gånger, i sfi- gruppen, i samtal på
utbildningsplatsen, på väg i spårvagnen och hemma hos Daisy.
4.2.2. Daisys subjektiva fyrfältskarta
På följande sida finns en bild av Daisys sociala nätverk, presenterat
med hjälp av den subjektiva fyrfältskartan. Här följer en presentation
av de personer som ingår i Daisys sociala nätverk:
Familj: Familjen består av Daisy och hennes två döttrar 
Släkt: Den egna familjen i Somalia; mamma, pappa och syskon, den
f.d. mannen och barnens farmor
Daglig verksamhet: Dagispersonal, andra föräldrar på dagis och lärare
på sfi- kursen; kursläraren och modersmålsläraren
Övriga: Väninnan och hennes familj, grannar, en kurskompis, andra
kompisar som Daisy har kontakt med genom sfi- verksamheten och en
socialassistent
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4.2.3. Daisys sociala nätverk
FIGUR 4:3 Daisys sociala nätverk (Fyrfältskarta av Klefbeck &
Marklund, 1987 ur Forsberg Wallmark, 2002:55) 
Den subjektiva fyrfältskartan kompletteras här med en bild av Daisys
dagliga liv och vardag.
FIGUR 4:4 Daisys dagliga liv och vardag.
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Familjen/ Daisy och döttrarna 
– Daisy ansvarar ensam för familjen 
Väninnan/ett ömsesidigt utbyte 
- Väninnan är Daisys och familjens 
mediator 
- Familjerna umgås 
Sfi – kursen 
- lärare 
- kurskompis 
- andra kompisar 
Samarbete och samtal fyra dagar/vecka 
Grannar 
– Kontaktutbyte vid behov 
Socialkontoret 
– regelbunden kontakt med en socialassistent
Dagis 
– Daisy ansvarar för alla kontakter 
Släkt 
- familjen i Somalia 
- f.d. mannen och farmor 
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Bilden av Daisys dagliga liv visar en person med ett mer begränsat
socialt nätverk än Willys. Den dagliga verksamheten ställer stora krav
på Daisy. Hon tar ensam ansvar för sina döttrar och sina studier, vilket
kräver engagemang, stark vilja, öppenhet och förmåga att läsa av sam-
hällets krav och förväntningar. Daisy har stöd i sin väninna men öns-
kar vara självständig och försöker att klara ut de flesta situationer själv. 
Har detta bidragit till att Daisy utvecklat strategier för att hantera
vardagliga skriftspråkliga situationer och har dessa strategier förändrats
sedan hon kom till Sverige? Jag återkommer till svaret vid samman-
fattningen av Daisys strategier.
4.2.4. Daisys strategier
Daisys förändrade livssituation och hennes vardag är precis som i
Willys fall starkt kopplat till det svenska samhällets språkliga och socio-
kulturella krav och har tvingat henne att både utveckla och förändra
sina inneboende förmågor och resurser till funktionella strategier.
Daisys mer begränsade nätverk har troligen bidragit till att Daisy både
utvecklat och förändrat många strategier. Daisy ställs ständigt inför nya
utmaningar och måste då i huvudsak lita till sig själv. Hon måste han-
tera situationen och hitta bra lösningar på aktuella problem. Det är ur
det perspektivet och med stöd av mina studier som jag kan tolka och
uttala mig om huruvida det skett en utveckling och/eller en förändring. 
Här följer en redovisning av de tolkningar jag gjort av vilka strategier
Daisy använder sig av.  
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Daisy: Från början skrev jag k-l-o-c-k-a-n men min kompis visade mig
att det räcker om jag skriver kl. Den tiden (pekar på den skrivna
digitala tiden) tycker jag inte är svårt att förstå, det kan jag utantill.
I-L: Kommer du ihåg vad det var du kände dig säker på att skriva? Kunde
du tänka … ”så här ska jag göra…”?
Daisy: Eftersom jag har svårt att skriva, så trodde jag från början att det
skulle vara svårt. Hela tiden tänkte jag innan jag skulle skriva och jag
tänkte på vad jag hade gjort men trots det fanns det många saker som
jag ville skriva - men jag kunde inte hitta ord som passade och ibland
hände det att jag t.ex. hade glömde att fylla i en dag - men så nästa dag
när jag skulle fylla i kom jag ihåg vad jag hade glömt förra dagen och
så fyllde jag i båda samtidigt.
I-L: Men i det här första schemat har du skrivit mycket; vad du har gjort,
vad barnen har gjort och vad klockan är … så något har du förstått?
Daisy: Ja, en del har jag förstått hur jag skulle göra men det var inte
100 %. Det är det att jag har svårt att läsa och skriva. Det första
schemat fick jag hjälp av min väninna och det var enda dagen jag fick
hjälp av någon, resten var det bara jag ensam … Om jag hade fått hjälp
och någon hade förklarat att du ska skriva här och här, så och så, då
hade det varit lättare.
I-L: Men Daisy om du tänker på vad du klarar idag så måste du väl vara
rättvis mot dig själv och säga att du har lärt dig väldigt mycket?
Daisy skrattar lite och sedan fortsätter hon: Jag orkar inte längre att
läsa ensam utan att få stöd och hjälp av någon. Jag är säker på att i det
jag har skrivit så finns det många fel och att du inte kan förstå … Det
andra schemat var svårare, jag kunde inte förstå hur jag skulle skriva.
Jag vet att en del saknas men jag visste inte riktigt hur jag skulle göra.
I-L: Du försökte att fylla i vad du hade gjort? Var det så du tänkte?
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Daisy: Ja! Daisy skrattar lite generat och tycker att det var svårt och
menar att här har hon nog gjort många fel. Daisy uttrycker sig ofta
ursäktande: ”Det är jag som inte kan.”, ”Jag har skrivit fel och jag vet
att allt är 100 % fel för jag har ingen som kan hjälpa mig.” ”Jag är säker
på att i det jag har skrivit så finns det många fel och att du inte kan
förstå”. 
I-L: När du säger så, hur tänker du då?
Daisy: Hela tiden är det så att man inte kan klara sig ensam eller på
egen hand och hela tiden är man beroende av att få hjälp av andra och
skillnaden märktes särskilt när jag fick förklaring av min väninna som
översatte till somaliska. Då kunde jag förstå bättre. När jag är här i
skolan så märks det också i gruppen vilka som får hjälp hemma. Från
början var vi på samma nivå men det finns några som hela tiden får
hjälp hemma. De har släktingar, en vän eller någon annan person som
hjälper dem men jag har ingen som hjälper mig hemma och jag är
säker på att om jag hade haft någon som hjälpt mig med mina läxor så
hade jag inte varit i den här gruppen nu.
I-L: Jag frågar D om hon blir irriterad på sig själv när hon inte förstår.
Hon svarar direkt:
Daisy: Jag blir inte irriterad – vad tjänar det till? Nej, jag blir inte alls
irriterad, ofta åker jag i sällskap med någon och då frågar jag. 
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4.2.5. Sammanfattning av Daisys strategier
Redovisningen av Daisys strategier visar att hon använder sig av en
kommunikationsstrategi och flera språkinlärningsstrategier. Av språk-
inlärningsstrategierna dominerar de direkta och den kommunikations-





- Kognitiv/perceptuell, spatial strategi
- Minnesstrategi





- Begynnande metakognitiv/bekräftande strategi. 
Kommunikationsstrategier använder en individ i syfte att nå sina
kommunikationsmål. Det sätt på vilket Daisy använder sig av en
reducerande strategi i kombination med en metakognitiv/ursäktande
strategi kan ha som ett mer eller mindre medvetet syfte att förändra
kommunikationssättet. 
Både de direkta och de indirekta språkinlärningsstrategierna ställer
krav på att Daisy kan göra mentala kopplingar som att minnas, se
orsakssamband, använda sig av sin fantasi, göra återkopplingar och
reflektera över sin situation. Daisys något begränsade sociala nätverk
har troligen bidragit till att utveckla dessa strategier, vilka är nöd-
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vändiga för hennes möjligheter att klara av de krav som både hon själv
och samhället ställer på henne som ensamstående mamma. Daisy
måste allt mer på egen hand kunna hantera skriftspråkliga situationer
som att fylla i blanketter, läsa brev och meddelanden, tyda skyltar, hitta
rätt i varusortiment, ta till sig instruktioner och både allmänt och
kritiskt reflektera över situationer hon hamnar i. Från att ha sett sig
själv som blyg och försiktig person har Daisy tvingats till att bli en
social och utåtriktad person, en som tar för sig. Hon tar hjälp av sin
väninna men önskar att mer och mer klara sig på egen hand. Hon
informerar sig också med hjälp av sin förmåga och sin tilltro till att
räkna när hon ska använda sig av kommunikationsmedel, handla och
hantera familjens ekonomi.
Den ursäktande strategin kan vara en ursprunglig, kulturbetingad såväl
som en individuell strategi, vilken har förstärkts av det begränsade
sociala nätverkets bristande möjligheter till bekräftelse. I de ställnings-
taganden som Daisy gör till sitt kulturella ursprung finns dock tecken
på att strategin förändras mot en begynnande metakognitiv strategi.
Daisy visar öppet en stark vilja att bli integrerad i det svenska samhället
och hennes återkommande funderingar visar på en ökad medvetenhet
och förståelse av samband i tillvaron. 
Utifrån denna redovisning och de givna exemplen menar jag att Daisy
har utvecklat nya strategier samtidigt som hon anpassat och förändrat
andra.
4.3. Informant 3
4.3.1. Eliza – en presentation
Eliza är född i en liten stad i norra Etiopien, på gränsen mot Eritrea
och hennes modersmål är tigrinja men hon talar även arabiska. Eliza
växte upp i Sudan och har därefter bott 9 år i Saudiarabien. I Sudan
gick hon i skola under en kort tid när hon var barn. Hon tror att det
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var ungefär under tre år men det fungerade inte så att hon var där
dagligen i tre år, så hon tycker inte att hon lärde sig så mycket. Eliza
lärde sig att läsa lite på arabiska men säger att det bara var lite grann
och att hon glömt allt. Idag är Eliza 38 år och hon kom till Sverige
2002. Eliza har familj och lever tillsammans med sin man, deras
gemensamma son på 1,5 år och mannens två tonårspojkar från ett
tidigare äktenskap. Mannen har varit i Sverige i 16 år och arbetar som
busschaufför. 
Eliza har inga egna släktingar här men mannen har en bror och några
kusiner som alla bott länge i Sverige och med dem umgås familjen
flitigt. Den hjälp Eliza behöver för att klara olika situationer, vad det
gäller att tala, läsa och skriva, den hjälpen får hon i första hand av sin
man men ibland även av mannens söner. Ibland blir det problem,
tycker Eliza, när pojkarna pratar mycket svenska med varandra. Inom
familjen däremot pratar man alltid tigrinja med varandra. 
Familjen har flera eritreanska vänner och umgås även med sina
grannar. Eliza själv har ingen speciell väninna. 
Eliza började studera sfi i september 2003 och studerar nu tre dagar i
veckan. När hon studerar tar mannen hand om sonen eftersom de
ännu inte har någon dagisplats till honom.
Eliza ger ett målmedvetet och ambitiöst intryck. I studiegruppen hörs
hon inte så mycket, verkar blyg och försiktig men deltar aktivt och
koncentrerat i arbetet. Efter halva tiden av vårt samarbete vill Eliza inte
fortsätta. Hon säger att det inte beror på något särskilt men hon vill
bara inte fortsätta. Vi kommer trots det överens om att jag ska få följa
med henne och handla, så vi träffas en sista gång och handlar till-
sammans.
Jag träffade Eliza första gången den tolfte november 2003 och därefter
har vi träffats ytterligare sex gånger. Vi har träffats i samtal på ut-
bildningsplatsen, på väg i spårvagnen, i affären och hemma hos Eliza.
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4.3.2. Elizas subjektiva fyrfältskarta
Bilden av Elizas sociala nätverk, presenteras med hjälp av den subjek-
tiva fyrfältskartan. Här följer en presentation av de personer som ingår
i Elizas sociala nätverk:
Familj: Familjen består av Eliza och hennes man, en gemensam son på
ett och ett halvt år och mannens två tonårssöner
Släkt: Mannens bror, hans familj och mannens kusiner med familjer 
Daglig verksamhet: Sfi- kursen och klasskompisarna
Övriga: Grannar och eritreanska vänner
4.3.3. Elizas sociala nätverk
FIGUR 4:5 Elizas sociala nätverk (Fyrfältskarta av Klefbeck &
Marklund, 1987 ur Forsberg Wallmark, 2002:55) 
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Den subjektiva fyrfältskartan kompletteras här med en bild av Elizas
dagliga liv och vardag.
FIGUR 4:6 Elizas dagliga liv och vardag.
Bilden av Elizas dagliga liv visar en person med ett tryggt men
begränsat socialt nätverk. Elizas sociala nätverk domineras av familjens
eritreanska kontakter. De enda kontakter Elizas har utanför familjen är
genom sfi- kursen och de tillfällen då hon handlar själv. 
Hur har detta bidragit till Elizas möjligheter att utvecklat strategier för
att hantera vardagliga skriftspråkliga situationer och hur har dessa
eventuella strategier förändrats i den nya situationen i Sverige? Jag
återkommer till svaret vid sammanfattningen av Elizas strategier.
4.3.4. Elizas strategier
När jag sammanfört de tolkningar jag gjort av vilka strategier Eliza
utvecklat och förändrat upplever jag att underlaget är mer begränsat än
för de övriga två informanterna. I Elizas fall finns inte samma mängd
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gånger och vid våra träffar har jag antecknat istället för att använda
bandspelare, förutom vid det först tillfället då vi hade tolk. 
Elizas livssituation uppfattar jag som tryggare än både Willys och
Daisys. Hon lever i en familj där tillhörigheten till svensk kultur är
bekant och för att hantera skriftspråkliga situationer i vardagen kan
hon luta sig mot sin familj som sedan länge behärskar svenska språket.
För Eliza ligger utmaningen i att prova sig fram på egen hand och
sträva mot att bli mer självständig. Det svenska samhällets språkliga
och sociokulturella krav kommer att bli allt mer synliga ju mer Eliza
studerar och konfronteras med samhället men än så länge kan hon ta
för sig i omgångar. I takt med att kraven ökar kan hon utveckla sina
förmågor och resurser till funktionella strategier. Det är utifrån det
perspektivet och med stöd av mina studier som jag kan tolka och uttala
mig om huruvida det skett en utveckling och/eller en förändring
Här följer en redovisning av de tolkningar jag gjort av vilka strategier
Eliza använder sig av.
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4.3.5. Sammanfattning av Elizas strategier
Redovisningen av Elizas strategier visar att hon använder sig av en
kommunikationsstrategi och flera språkinlärningsstrategier. Av språk-
inlärningsstrategierna dominerar de direkta. Den kommunikations-












Eliza är vetgirig säger hennes man och det har hon börjat visa prov på
även i alfabetiseringskursen. Hon informerar sig med hjälp av frågor
och memorerar nästan konsekvent och söker bekräftelse på egna
iakttagelser och slutsatser. Den sociala strategin håller hon på att
förändra genom att prata och fråga i andra sociala sammanhang än
tidigare. Hennes förmåga att iaktta och minnas förändras successivt
utifrån de krav hon möter och att förändra och uppdaterar den
metakognitiva förmågan verkar Eliza uppleva som en utmaning. Hon
ger intryck av att tycka om att skaffa sig information och erfarenheter
och utvecklar medvetenhet både i studiesituationer och i
vardagssituationer som t.ex. vid affärsbesöket, då hon ivrigt sökte
information om varors innehåll och kvalitet.
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Den reducerande kommunikationsstrategin använder Eliza precis som
Daisy med syftet att nå sina kommunikationsmål. Hon använder den
i kombination med en minnesstrategi och en metakognitiv/
bekräftande strategi för att memorera och söka bekräftelse på egna
iakttagelser och slutsatser. Eliza reflekterar över samband i vardagen
och hon använder sig av en metakognitiv strategi för att planera,
analysera, organisera, åse och utvärdera den egna inlärningen. 
Utifrån denna redovisning och de givna exemplen menar jag att Eliza
har utvecklat nya strategier samtidigt som hon anpassat och förändrat
andra. 
4.4. Systematisering
Nedan följer en systematisering av den samlade informationen om
informanterna. Genom denna vill jag ge en samlad bild av
informanterna och deras sätt att hantera sin vardag och sin
livssituation. 
Den första frågeställningen har jag delat upp i dess tre delar; Hur
skriftspråkliga situationer hanteras, vilka hjälpmedel som används och
vilka personer man vänder sig till. Jag skiljer hjälpmedel från strategier
genom att hänföra hjälpmedel till direkta och konkreta situationer som
exempelvis att klara sig själv på bussar och i affärer och göra
hemuppgifter, medan jag hänför strategier till handlingsmönster som
utvecklats i kombination med hjälpmedel och som representerar en
annan analysnivå med flera abstrakta inslag. Frågeställningen om
strategier är redan redovisad och den tredje och sista frågeställningen
har jag delat upp i de tre frågor den innehåller och jag har kopplat
delfrågan om konstituering till den subjektiva fyrfältskartan.
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Willys sätt att fungera och resonera påminner mycket om de illitterata
vuxna som Fingeret (1983) beskriver i sin studie: ”When reading is seen
as one of many skills contributed to the exchange relations in a social
network, illiteracy no longer defines dependence in the social context of
these illiterate adults” (1983: 145). Willy ingår i ett pågående samspel
mellan och i flera sammanhang; från det individuella sammanhanget,
där han kämpar med att erövra det svenska språket, förstå de sociala
koderna, utveckla sin läs- och skrivförmåga, till de sammanhang han
är delaktig i; familjen, studierna, kompisarna, fotbollen, samhället.27
Willy är med och skapar och underhåller sociala nätverk som
kännetecknas av ömsesidighet. 
Willy visar mer och mer på att han börjar förstå samhället och utveckla
och förändra strategier för att ta aktiv del däri. Han kan hantera
grundläggande skriftspråkliga situationer i det dagliga livet genom att
använda sin egen förmåga att tolka situationer. Han klarar sig själv på
spårvagnar och bussar, kan avläsa priser och betala på banken, handla
och informera sig. Om han blir osäker använder han sig av möjligheten
att fråga och då i första hand de personer som finns närmast honom i
hans sociala nätverk. Willy är ibland en framgångsrik kosmopolitisk
entreprenör och är orädd i möten med andra människor (jfr Fingeret,
1983). Tack vare denna förmåga har han byggt upp nya personliga
kontakter i Sverige, kontakter som han vårdar och utvecklar. Idag ingår
flera av dessa personer i hans sociala nätverk. 
Rollen som fotbollsspelare är en betydelsefull roll för Willy. I den
rollen känner Willy att han kan hävda sig på lika villkor. Varje gång
han pratar om fotboll blir han mycket engagerad och när han berättar
27 jmf. Bronfenbrenner socialekologiska modell, s. 8–10
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vad fotbollstränaren sagt om och till honom vid ett tillfälle är han
märkbart stolt.
Lasse pratade med mig idag, för han säger till mig att jag är duktig på att
spela fotboll! Han sa att han ska titta på en klubb i division 7 eller 8 till
mig. – ”Ok, det är bra”, sa jag.
Willy är fortfarande beroende av familjens och andras omvårdnad och
har i vissa avseenden begränsade tillgång till de kulturella och sociala
strukturer som bestäms av majoritetssamhället. 
Willy använder sällan sitt modersmål swahili, eftersom han inte längre
har några nära vänner som pratar swahili. Hans talspråk domineras av
engelska och svenska. Svenska använder han nästan uteslutande
hemma, i skolan och i fotbollen, medan engelskan dominerar i utbytet
med kompisar. Svenska och engelska är alltså de språk som Willy i
huvudsak använder sig av i sina sociala nätverk. I ett flerspråkigt
samhälle kan interaktionsmönstren för respektive språk beskrivas med
hänvisning till sociala nätverk menar Hyltenstam och Stroud (1991).
För Willys del innebär det att han i samband med sina sociala nätverk
har tre olika språkliga nätverk, ett svenskt, ett engelsk och ett
swahiliskt som alla mer eller mindre går in i varandra.        
I sfi-kursen är Willy aktiv och frågar mycket. Det har de andra i
gruppen ofta synpunkter på men Willy har fortsatt att fråga och
läraren har uppmuntrat honom. När han vid ett tillfälle upplevde att
han inte kunde klockan utspann sig följande dialog mellan honom och
hans lärare (= L): 
Willy: Jag har ett problem! 
L: Vilket problem har du Willy?
Willy: Att se på klockan!
Deltagarna i kursen: Willy, du pratar mycket!
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Willy: Lyssna! 
L: Vad har du för problem Willy? 
Willy: Jo, jag bara vet klockan 1, klockan 2, klockan 3… jag bara vet
när klockan är precis men när klockan är halv, kvart över och så, då är
det svårt för mig. 
L: Ok, då tittar vi på det!
Flera av deltagarna i kursen: Ja, jag har också problem med det! 
Willy skrattar gott! Med triumferande glädje konstaterar han att hans
frågvishet och envishet äntligen fått ett positivt gensvar av gruppen.
Denna lilla episod visar också Willys position i gruppen. Genom sin
öppenhet och sitt engagemang har han en tydlig plats i gruppen.
Willy säger på samma gång att han trivs mycket bra med sina studier
och tycker att han blir både sedd och uppmuntrad. Han trivs oerhört
bra med sin lärare och berömmer henne ofta. Willy förklarar att han
hela tiden tror att han snart ska kunna mer och att han ska kunna läsa
det mesta. När det inte är så tänker han ibland att han måste vara dum
och obegåvad, för han har svårt att förstå att det måste ta så lång tid.
Vid ett tillfälle, när han upplevde att han inte kunde något och kände
sådan frustration över att det går så långsamt att lära sig läsa, gick han
till sin lärare och pratade med henne. Läraren förklarade då för honom
att det är helt naturligt att det tar tid, eftersom det inte enbart är själva
läsandet som ska erövras, utan ord, begrepp och läsandets många
områden. Willy kände sig tacksam över denna förklaring, för det är lätt
att tro att …”Det är bara jag som är så´n”.
Willy känner sig mycket motiverad och vet att han måste kämpa för
att förstå och för att lära sig läsa och skriva eller som han själv uttrycker
det: ”Jag måste kriga och det vet jag nu!”
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Daisy
Daisy fungerar i sin relation till väninnan på liknande sätt som Willy
och de illitterata vuxna Fingeret beskrivit och som jag tidigare hänvisat
till. I Daisys övriga sociala nätverk är hon ofta utelämnad till sig själv.
Samtidigt som hon utvecklar ett självständigt förhållningssätt till sin
livssituation är hon från och till mycket beroende av andra. Just nu
utvecklar Daisy förutsättningarna för att utvidga sitt sociala nätverk.
Hon söker sig en ny livsstil och bryter delvis med sitt etniska ursprung
och vissa traditioner genom att vägra bära hijab och kjol och medvetet
söka en annan livsstil. Hon ingår i ett pågående samspel mellan och i
flera sammanhang, från den individuella nivån med kampen om att
erövra det svenska språket, läsa in de sociala koderna, utveckla sin läs-
och skrivförmåga, till de interaktiva sammanhang hon är delaktig i,
familjen, studierna, samhällskontakterna/dagis/banken/affärerna/
socialassistenten. 
I Daisys strävan att utveckla sitt sociala nätverk och förstå samhället
har hon utvecklat flera strategier och förändrat andra. Daisy kan
hantera en del grundläggande skriftspråkliga situationer i det dagliga
livet genom att använda sin egen förmåga att tolka situationer. Hon
klarar sig själv på spårvagnar och bussar, kan avläsa priser, handla,
informera sig och fylla i blanketter. När hon blir osäker använder hon
sig i första hand av möjligheten att fråga. Daisy känner sig säkrare idag
både med tillvaron i stort och i sina olika roller som mamma, väninna
och studerande. Daisy har genom sina kriser utvecklats till en stark
person och är tacksam över att hon nu har möjlighet att leva i lugn och
ro tillsammans med sina döttrar. Nu är hennes strävan att utveckla och
förändra sin livssituation, skapa nya relationer och utbilda sig. Hennes
stora problem är att hon fortfarande brottas med att bli respekterad
som den hon är och vill vara och då särskilt av den somaliska gruppen
som hon har omkring sig både i skolan och på fritiden.28
28 Hur olika uppfattningar om heder kan påverka umgänget inom en etnisk grupp
beskrivs av bl.a. Carlson (2002:224 ff.) som gjort en studie om turkiska kvinnors
deltagande i sfi-undervisningen.
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Det är troligt att Daisys begränsade sociala nätverk fördröjer hennes
möjligheter att utveckla kontakter och stärka självförtroendet. Men det
kan också vara så att den trygghet som det nuvarande sociala nätverket
ger kan fungera som näring och ge styrka åt ett växande självför-
troende. Hennes tydliga ambitioner att förändra sitt liv för att klara sig
på egen hand tycks vara tecken på att hon redan är på god väg att både
stärka sitt självförtroende och förändra sin livssituation.
Daisy säger vid flera tillfällen att hon inte har haft någon bild av hur
skolan fungerar sedan tidigare och har därför varit inställd på att det
skulle vara svårt att lära sig skriva och läsa. På min fråga om hur hon
tycker att det är idag, svarar hon att det är stor skillnad om hon tänker
på hur det var innan hon började skolan och hur det är nu. Nu förstår
hon mer och hon upplever att det är stor skillnad. 
Förut var jag en som satt i ett mörkt rum eller bakom en stängd dörr, men
nu förstår jag mer och det är stor skillnad. Oj, oj, oj … nu kan jag läsa
lite, lite som mitt namn och nu känner jag mig som en människa. Det
enda jag saknat och saknar är utbildning och nu har jag börjat få det.
Daisy hoppas och tror att hon ska få ett arbete så småningom men nu
vill hon studera. På samma sätt som Willy har hon begränsad tillgång
till de kulturella och sociala kapital som bestäms av majoritetssamhället
(jfr Bourdieu, 1982).
Daisy använder dagligen sitt modersmål och hennes läs- och skrivför-
måga skulle troligen utvecklas snabbare om hon parallellt alfabetisera-
des på somaliska. Möjligheten att studera somaliska en eftermiddag i
veckan har Daisy haft under året, men hon har nu avbrutit den under-
visningen eftersom hon inte känner sig accepterad av de övriga i den
somaliska gruppen.  
Daisy känner sig mycket motiverad och vet att hon måste kämpa för
att förstå och för att lära sig läsa och skriva eller som hon själv uttrycker
det: ”Jag vet att det är svårt men jag har bestämt att jag ska klara det och
jag kommer att klara det!”
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Eliza
Eliza känner stor trygghet i sin familj och där finns basen för hennes
utveckling, både vad gäller delaktighet i samhället och vad gäller att
utveckla sin förmåga att läsa och skriva. Eliza fungerar på liknande sätt
som Willy och Daisy och de illitterata vuxna Fingeret beskrivit och
som jag tidigare hänvisat till. Den trygghet och säkerhet Eliza utvecklat
har gjort henne mer öppen och självständig. Nu klarar hon sig själv i
enkla läs- och skrivsituationer och i olika undervisningssituationer
frågar hon öppet, skriver spontant på whiteboarden och deltar aktivt i
arbetet. Eliza sociala nätverk är begränsat till familjen och mannens
släkt. I nuläget är Eliza nöjd med detta och känner trygghet i sin
familjesituation.
Eliza har utvecklat olika strategier för att klara sig i samhället. Hon kan
hantera en del grundläggande skriftspråkliga situationer i det dagliga
livet och använder sin egen förmåga att tolka situationer. Eliza klarar
sig själv på spårvagnar och bussar, kan avläsa priser och göra inköp på
egen hand. När hon behöver informera sig använder hon sig i första
hand av sin familj. 
Eliza trivs i sin nuvarande situation med sin familj, på området där hon
bor, i skolan och i sina olika roller som mamma, hustru och studeran-
de. Hon övervinner allt mer den osäkerhet hon känt i studiesituatio-
nen, tar fler egna initiativ och uppträder mer öppet. Eliza använder
dagligen både sitt modersmål och arabiska och hon deltar i moders-
målsundervisning på arabiska en gång i veckan. Eliza har på samma
sätt som Willy och Daisy begränsad tillgång till de kulturella och
sociala kapital som bestäms av majoritetssamhället men just nu ger hon
inte intryck av att vilja arbeta och pratar överhuvudtaget inte om det.
Eliza uttrycker däremot sitt intresse för sina studier och vill verkligen
lära sig läsa och skriva. Hon känner sig mycket motiverad och vet att
hon måste arbeta hårt.
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Kommentar till arbetet med veckoschemat
När jag introducerade veckoschemat sa Eliza att hon inte ville delta i
det arbetet. Hon ansåg sig inte ha den tiden och avstod därför helt och
finns av den anledningen inte med i denna redovisning. För Daisys och
Willys del har det varit intressant att se hur olika de arbetat med
veckoschemat. Daisy har varit hänvisad till sig själv och redovisat något
som är väldigt skollikt, förmodligen i tron att det var det jag ville ha,
medan Willy har återgett olika situationer i skrift och förstått att det är
de strategiska lösningarna som är intressanta. Han har också upplevt
att det kan vara svårt att skriva ner vad man gör. Daisy har inte fullt ut
förstått syftet med veckoschemat och har känt sig besvärad av det. Hon
har försökt att komplettera när hon glömt och har upplevt att det blivit
fel och till sist har hon gett upp. 
En reflektion som jag haft är om Willy i sitt arbete med veckoschemat
har brottats med liknande frågor som Daisy. Jag har emellertid inte
utifrån deras redovisningar och våra samtal på något entydigt sätt
kunnat tolka detta. Det som skiljer dem åt är att Daisy till stor del varit
hänvisad till sina egna bedömningar och slutsatser om hur hon skulle
gå till väga medan Willy hela tiden haft någon att fråga till råds.
4.6. Informanternas tankar 
och reflektioner kring processen
4.6.1. Interaktionens betydelse
Inledningsvis har informanterna varit mer eller mindre skeptiska till
projektet och undrat vad som skulle hända, varför och vad det hela
skulle leda till. Vid ett av de första tillfällena frågade Willy vad sam-
arbetet skulle gå ut på och att han kände sig osäker på vad det står för
och vad det ska leda till.
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Ska du intervjua som dom gjorde på Migrationsverket och Integrations-
verket, där man skulle svara som dom ville, eller vad är det du vill veta? Är
det för att det ska bli bättre för mig och för att jag ska lära mig mer? Kan
jag få ut något av det?
Willy vill inte ställa upp på något om han inte tror hundraprocentigt
på det och om han inte anser sig få ut något själv av det. På liknande
sätt beskriver Rigg (1983) hur en av hennes informanter ifrågasatte
hennes studie.    
Precis som Granberg har påpekat (2001:246) är behovet av åter-
koppling och bekräftelse påtagligt i kvalitativa studier. I slutskedet av
min undersökning visar Willy hur han mer och mer förstått syftet med
arbetet och de fördelar han själv tycker sig ha kunnat dra av det. Efter
våra samtal om veckoschemana frågar Willy vad jag tror om honom.
Du som träffar så många människor och som är lärare också, vad tycker
du om mig? Hur tycker du att jag klarar mig i skolan?  
Vi samtalar om detta och jag förklarar vilka fördelar jag tycker Willy
har i sitt öppna och positiva sätt och bekräftar honom när han säger att
han måste arbeta hårt. Willy tycker att våra samtal har hjälpt honom
att lära känna sig själv och det har känts bra. Han säger att han är
säkrare nu och att han trivs bra på skolan och känner sig respekterad
och han upplever att alla arbetar för att de studerande ska lära sig
någonting. Willy kommer hela tiden på nya saker som han vill lära sig
och utveckla – som att skriva sin namnteckning till exempel. Det håller
han på med just nu och det uppskattar han mycket.
Bara att börja här och komma igång tog tre månader men nu händer det
något varje dag. 
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4.7. Tankar och reflektioner kring processen
4.7.1. Information och samtal genom tolk
När Daisy fick sitt första schema gick jag, med hjälp av modersmåls-
läraren, igenom hur hon skulle göra och vad som var syftet med upp-
giften. Vi frågade om hon hade förstått och vi uppfattade att hon hade
gjort det. Daisy frågade om hon skulle skriva eller bara kryssa och vi
samtalade om hur hon kunde markera om det var svårt att skriva ord.
Daisy kommenterade:
Jag är bara lite rädd att jag ska glömma det!
När vi sedan träffas för att gå igenom schemat öppnar Daisy vårt möte
med att säga:
Jag har skrivit fel och jag vet att allt är 100 % fel för jag har ingen som kan
hjälpa mig. 
Det Daisy säger och ger uttryck för är ett exempel på hur svårt det är
att utbyta tankar och information. Under min studie har jag inte
kunnat vara säker på att informationen och budskapet nått fram och
tolkats på det sätt som jag hoppats på och delvis utgått ifrån. Självfallet
har det varit fråga om en ömsesidig process där vi försökt förstå var-
andra. Processen kan emellertid och i olika grad ha påverkats av våra
olika positioner. Detta kan vara en del av förklaringen till att informa-
tions- och tankeutbytet utvecklats i olika riktningar och tagit sig andra
uttryck än de jag hade förväntat mig. 
Vid samtalen med Daisy hände det vid ett tillfälle att hon hade haft
ont och varit orolig för det. Det kan ha försvårat interaktionen mellan
oss och gjort att jag skjutit över målet i min iver att utnyttja varje
tillfälle till information när modersmålsläraren varit med.  På det sättet
kan jag ha missat att Daisy inte varit helt mentalt närvarande. Risken
för missuppfattningar ökar dessutom när man är beroende av det
mellanled som en tolk utgör. 
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Det andra schemat fick Daisy direkt av modersmålsläraren eftersom
hon var sjuk när jag skulle ha lämnat det.  Modersmålsläraren gav
henne ny information på mitt uppdrag och det är tydligt att hon inte
hade förstått syftet med uppgiften och att hon blivit stressad av
situationen, liksom av hennes ständiga avsaknad av någon att fråga.
Daisy kände sig förmodligen hänvisad till sin egen förmåga och
upplevde kanske sina tillkortakommanden än mer och blev frustrerad
av den för henne omöjliga uppgiften. Hon har dock skrivit en hel del,
vilket säger något om både ambitionsnivå och förmåga. 
4.7.2. Delaktighet
I min ambition att få ut så mycket som möjligt av varje möte med
informanterna är det lätt att glömma bort att jag genom mina besök
påverkar planering och förändrar dagsrutiner. Så var det t.ex. med
mina funderingar kring Elizas plötsliga avhopp, då jag trodde att
familjen var skeptisk, när det i verkligen fanns en helt naturlig för-
klaring. Efter besöket hemma hos Eliza lämnade jag familjens lägenhet
med en känsla av delaktighet och med en omvärderad uppfattning om
familjens vilja till att ta del i arbetet och engagera sig. På samma sätt
har jag upplevt besöken hos Willy och Daisy. Besöken har varit stunder
av intensiv interaktion och intensivt utbyte. Vi har pratat om vardags-
nära ting och jag har fått bli delaktig i både aktuella angelägenheter,
bekymmer och framtidstankar. 
Granberg (2001:246) påpekar i sin avhandling att ett ämne som borde
diskuteras vid utvärderingen av kvalitativ forskning är vilka effekter
forskarens egen medverkan har på resultatet. För att undvika och
motverka bieffekter som fördomar och förutfattade meningar är det
viktigt att vara klar över aspekter som har att göra med forskarens bak-
grund och sätt att hantera situationer och som kan påverka tolkningen
(se även Carlson 2002: 51 – 73). En annan effekt är att forskaren oftast
genom att ställa frågor och aktualisera problem eller diskutera särskilda
ämnen, stödjer och uppmuntrar informanten att börja reflektera. I
Granbergs studie bidrog interaktionen mellan honom och hans infor-
mant Sofia till att hon blev allt mer medveten om sin språkutveckling.
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Effekter av det här slaget är oundvikliga och till och med önskvärda,
menar Granberg, eftersom forskaren tack vare att informanten börjar
reflektera kan få ut mer information av informanten. Att använda
kvalitativa intervjuer i forskning kan också ses som en form av för-
troende. Forskaren måste ha tilltro till informanten som kompetent att
förmedla hans eller hennes liv till forskaren och informanten måste ha
tilltro till forskaren att hon/han inte missbrukar detta förtroende.
Detta förhållningssätt har varit utgångspunkten i det här arbetet och
jag har återkommande reflekterat över min egen roll i de olika
sammanhangen.
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5. Diskussion och slutsatser
Syftet med studien har varit att undersöka hur analfabeter och vuxna
invandrare med liten eller ingen skolbakgrund hanterar dagliga
situationer som kräver läs- och skrivförståelse i de nya sociala och
kulturella miljöer de träffar på i Sverige och vilken betydelse sociala
nätverk har i dessa sammanhang.
5.1. Sociala nätverk
Studien visar som tidigare studier av Fingeret (1983, 1997)), Rigg
(1985), Norton (2000), Burns (2002) och Kell (1996, 2003) hur de
sociala nätverken skapar möjligheter för målgruppen att hantera
vardagliga situationer som kräver läs- och skrivförståelse. För studiens
informanter utgör det sociala nätverket ett fundament och det är
utifrån detta som livsförutsättningarna kan förändras och utvecklas.
Willy, Daisy och Eliza påverkas kontinuerligt av sin omgivning och
kan med hjälp av sitt sociala nätverk reorientera sig i de nya sociala och
kulturella miljöer de träffar på i Sverige. För dem har det sociala
nätverket skapat förutsättningar för ett utvidgat kontaktnät, bidragit
till att utveckla och förändra strategier för att kunna hantera
vardagssituationer som kräver läs- och skrivförståelse och det sociala
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nätverket har successivt stärkt självkänslan och utvecklat självför-
troendet. 
Willys sociala nätverk är det största och med flest kopplingar till övriga
samhället. Det kan delvis ha sin förklaring i Willys öppna och sociala
sätt, men kan även vara en spegling av majoritetssamhällets syn på
manliga respektive kvinnliga roller, en uppfattning som tidigare också
framförts av Kouritzin (2000). Även om majoritetssamhället upp-
muntrar kvinnlig frigörelse och jämlikhet ses troligen en öppen, positiv
man med rötter i Afrika med blidare ögon än en somalisk kvinna med
samma framtoning. Hindren i den egna kulturtillhörigheten begränsar
troligen än mer för en kvinna än för en man, vilket blir mycket tydligt
i Daisys fall. 
Daisys och Elizas sociala nätverk är båda mer begränsade men har ändå
helt olika karaktär. Daisy har det mest begränsade sociala nätverket och
är ofta hänvisad till sig själv, vad det gäller att ta beslut om sin familj,
sin ekonomi, sina studier etc. Daisy hamnade omedelbart efter an-
komsten till Sverige i en svår situation och tvingades till ett ofrivilligt
stort ansvartagande för sin familj. Liksom Nortons studie (2000) visar,
har jag funnit att denna situation har bidragit till att både begränsa och
utveckla Daisys sociala nätverk (se även Carlson 2002). Ur den kris
Daisy genomgick har det vuxit fram en vilja att mer och mer ta avstånd
från kulturellt betingade särdrag och attribut som t.ex. hijab och
långkjol. Detta har i sin tur lett till att hon kommit att bli mer och mer
ifrågasatt av den somaliska grupp hon tidigare tillhört, så att hon idag
upplever sig som utfryst av denna grupp. Samtidigt har hon genom sitt
allt öppnare sätt utvecklat och erövrat nya kontakter och nya sociala
områden. Daisy är också den person som tydligast ger uttryck för och
sätter ord på den förändring hon upplever sig ha genomgått genom sin
flytt till Sverige. 
Eliza har också ett begränsat socialt nätverk men här är det familje-
situationen som begränsar nätverket samtidigt som det ger henne både
trygghet och samhällstillhörighet. Familjens och släktens goda
kännedom om svenska förhållanden och deras språkbehärskning ger
Eliza successiv information om Sverige och svenska vardagsför-
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hållanden och hon har allt sedan hon kom till Sverige kunnat
informera sig utifrån egna behov och frågor. Hittills har familje-
tryggheten varit till fördel för henne men nu skulle en utvidgning av
nätverket vara till fördel både för Elizas språkutveckling och för hennes
delaktighet i samhället. Kouritzin (2000) har visat på behovet av
utvidgade nätverk och menar att orsaken till att denna lingvistiska
kvinnominoritet förnekas tillgång till kommunikativa kontexter
utanför klassrummet, beror på deras oprivilegierade status i samhället
och deras oförmåga att ställa krav, det som Bourdieu (1977) kallar ’the
power to impose reception’ . Kanske att sonens start på dagis kan bidra
till en sådan utvidgning och utveckling? 
5.2. Strategier
Med det sociala nätverket som bas har informanterna kunnat utveckla
och förändra strategier som hjälper dem att hantera dagliga situationer
som kräver läs- och skrivförståelse. Parallellt pågår det en utveckling
hos var och en mot att erövra litteracitet. De strategier informanterna
använder sig av är av samma slag som andra andraspråksinlärare
använder; kommunikationsstrategier och språkinlärningsstrategier. Av
kommunikationsstrategier är det enbart de reducerande strategierna i
kombination med olika språkinlärningsstrategier som är aktuella och
av språkinlärningsstrategierna dominerar de strategier som inläraren
använder i den direkta manipulationen av andraspråket, de direkta
strategierna. Granberg (2002) kallar även dessa direkta strategier för
tekniska, eftersom användningssyftet är inriktat på handling. Bland de
direkta språkinlärningsstrategierna dominerar de kognitiva som i
studien är kopplade till perceptuellt/spatial förmåga och förmåga att
göra jämförelser. Andra direkta språkinlärningsstrategier som infor-
manterna använder sig av är minnesstrategier och kompensatoriska
strategier i kombination med sociala strategier. De kompensatoriska
strategierna kan ha utvecklats som en följd av de hinder informanterna
har genom sin bristande läs- och skrivförmåga. 
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För att reglera sin språkinlärning använder inläraren indirekta
strategier och bland studiens informanter dominerar de metakognitiva
strategierna, medan de sociala strategierna förekommer enbart i
kombinationer med andra strategier. De metakognitiva strategierna
företräds mer av kvinnorna i studien och en förklaring till att de både
har ett återhållsamt och ursäktande förhållningssätt till sin situation
kan vara deras könsrelaterade statuskänsla. Nordenstam (2003) hän-
visar till det hon kallar dominansperspektivet som handlar om att mäns
makt och dominans över kvinnor avspeglas i språket. Kvinnorna an-
vänder sig oftare av graderingar och artighetsstrategier som är öppna
för dialog och invändningar och de ger överlag en bild av att vara
anspråkslösa i kombination med att de nedvärderar sin egen auktoritet
(Nordenstam, 2003:30-31). De många kombinationerna av strategier
visar hur svårt det är att avgränsa individuella strategier och det tycks
vara utmaningen i sig som skapar förutsättningar att utveckla strate-
gier. Genom att tvingas tänka i nya banor, utnyttja alla tänkbara resur-
ser och våga vara kreativ skapas nödvändiga förutsättningar att ut-
veckla och förändra strategier (jfr Carlson 2002: 219 – 242).     
5.3. Läs och skrivutveckling/litteracitet
Tidigare nämnde jag att det parallellt med den individuella strategi-
utvecklingsprocessen pågår en utveckling mot att erövra litteracitet.
Studiens informanter ger på olika sätt uttryck för på vilket sätt de upp-
levt denna utveckling. Willy beskriver hur han upplevt utvecklingen
som en känsla av oförmåga och vanmakt i diskussionen med sin lärare.
Vid ett av de sista tillfällen då jag träffar Willy säger han det som jag
också använder i inledningen av denna uppsats - han sätter därmed ord
på hur han upplevt våra möten efterhand.
Från början när jag träffade dig undrade jag varför du slösar din tid på
mig?  – Jag som inte kan läsa och skriva? Du skulle kunna tänka om mig:
”Neej, det är bara skit!” Jag kunde inte se mig själv, så som du kunde se
mig, och jag tänkte att du kommer att bli besviken och jag trodde att du
skulle lämna mig med mina problem. Men nu mår jag jättebra och det du
förstår det förstår jag också.
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Daisy förklarar hur hennes bild av sig själv har förändrats från att hon
tyckte sig vara instängd i ett mörkt rum till att hon idag känner sig som
en människa och förstår mer och mer. Hon kan läsa lite, skriva sitt
namn och upplever att det är stor skillnad. Eliza övervinner den
osäkerhet hon känt i studiesituationen och visar genom en utvecklad
initiativförmåga och ett mer öppet sätt att hon är allt mer motiverad
att studera.
5.3.1. En förändringsprocess   
Willy och Daisy ger uttryck för att de genomgått en förändring som
varit svår och ansträngande. Flera forskare som Rigg (1985), Fingeret
& Drennon (1997) och Kell (1996, 2003) har beskrivit den för-
ändringsprocess som inlärare tycks behöva genomgå för att tillägna sig
läs- och skrivförmåga. Fingeret & Drennon (1997) ger i sin studie
”Literacy for Life” en bild av denna förändringsprocess och hur den
visar sig bland många vuxna som deltar i alfabetiseringsprogram och
hänvisar till Mezirow (1991) som beskriver förändringsprocessen som
ett perspektivskifte: 
Perspective transformation is the process of becoming critically aware of
how and why our presuppositions have come to constrain the way we
perceive, understand and feel about our world; of reformulating these
assumptions to permit a more inclusive, discriminating, permeable, and
integrative perspective; and of making decisions otherwise acting upon
these new understanding (1997:85).29
Förändringsprocessen redovisas som en spiral med syftet att visa hur
framgång, självförtroende och ökande oberoende som här inbegriper
litteracitetssituationer, dessa återkommande utvecklingsfaser, är delar i
29 Perspektivskifte är den process som gör oss kritiskt medveten om hur och varför
våra antaganden har kommit att begränsa det sätt på vilket vi uppfattar, förstår och
upplever vår omvärld. Genom att reformera dessa antaganden till att tillåta ett mer
inkluderande, åtskiljande, genomträngande och integrerande perspektiv och
genom att ta beslut på annat sätt tas hänsyn till denna nya förståelse./min över-
sättning
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den större förändringsprocess som alla vuxna är inbegripna i. Denna
spiral är också ett försök att visa hur motsatser/motpoler – vilka oftast
porträtteras som åtskilda - är relaterade till varandra. Det skeende som
spiralen symboliserar förutsätter att vi kan tänka oss inlärning och
personlig förändring som oupplösligt uppbundna i varandra, samtidigt
som vi begrundar den sociala inlärningens natur, förändringsprocesser
och litteracitet.
I spiralen visas de olika utvecklingsfaser som ingår i en sådan för-
ändringsprocess; från ett utdraget spänningstillstånd/Prolonged Tension
till en vändpunkt/Turning Point där individen genom att lösa problem
och göra efterforskningar av utbildningsmöjligheter/Problem Solving
and Seeking Education al Opportunities kommer till en punkt där för-
ändring av relationer och vanor skapar nya livsmöjligheter/Changing
Relationships and Changing Practices. Processen övergår därefter i en
fortsatt och intensifierad interaktion/Intensive Continuing Interaktion.
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FIGUR 5:1 The Spiral of Change
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Förändringsprocessen som beskrivs som ett perspektivskifte utgörs av
en intensiv och fortsatt interaktion som pågår mellan läs- och skriv-
inlärningsprogrammets insida och utsida. På utsidan skapas tillfällen
att få bilder och uppfattningar om litteracitetens mångfald genom att
studera samhället och iaktta människor som är litterata. Inläraren
lyssnar på hur människor talar om läsning och skrivning och noterar
hur andra människor appellerar till dem i olika situationer. Detta i sin
tur utformar de normer och den struktur som ger underlag för hur den
vuxne individen bedömer sig själv som litterat eller bedömer sin ut-
veckling mot att vara litterat.
Hur förändringsprocessen ytterligare kompliceras när inlärningen sker
på ett andraspråk har forskare som Wallace (1988), Kouritzin (2000)
och Franker (2000, 2004) beskrivit och här pekar Wallace på två
viktiga omständigheter:
- Tvåspråkiga inlärare behöver ta vara på alla tillfällen att utveckla
målspråket för att utveckla full litteracitet och de behöver vara mer
energiska, mer medvetna och mer påstridiga när det gäller att försvara
sina rättigheter, än inhemska inlärare. 
- Tvåspråkiga inlärare behöver också bli medvetna om hur litteracitet
skiljer sig åt mellan olika språk, beträffande både form och använd-
ningsområden (Wallace 1988: 5, 9, 11).
Willys förändringsprocess
För att återkoppla till studien hänvisar jag till presentationen av Willy,
där man kan följa hur han går igenom spiralfigurens utvecklingsfaser: 
Ett utdraget spänningstillstånd: Skomakaren beskriver hur Willy mer
och mer försvinner bort från verkligheten och sig själv …
En vändpunkt: ”Men då, efter tre år, vaknade han! Det var som om han
fick ett hammarslag i huvudet! Plötsligt vaknade han upp ur sin fantasi-
värld och kom till insikt om att han själv måste ta tag i sina problem och
sin framtid…” (Skomakaren) … efter lång tid berättade Willy i
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förtroende för skomakaren att han inte kan läsa och skriva och att han
aldrig gått i skola. Under våren 2003 säger skomakaren: ”Det är något
du saknar. Du måste lära dig läsa och skriva”.
Börjar lösa problem och göra efterforskningar av utbildningsmöjlig-
heter: Willy funderade mycket på detta och insåg att skomakaren hade
rätt och han bestämde sig för att skicka in en anmäla till sfi.
En punkt där förändring av relationer och vanor skapar nya livs-
möjligheter: Willy skrevs in på sfi och började sin kurs den 7 oktober
2003. Från första början upplevde han kursen och sina studier som
något mycket positivt. Han tycker att han kan fråga om vad han vill
och han får svar på sina frågor. Willy tycker att han lär sig hela tiden
och han poängterar det flera gånger under våra samtal. Willy lägger
också mer och mer märke till olika sidor hos sig själv och förstår att när
han blir arg och irriterad så är han som han själv säger… ”nära den
svaga punkten i sig själv” och då är det lätt att ge upp och lägga av. Nu
vet han att när det känns så måste han tänka om, han måste tänka
positivt och tänka att han kan. Willy pratar om hur viktigt det är att
utveckla mod, tro på sig själv, självförtroende och att hela tiden bli
bedömd och få veta vad man är bra och dålig på och hur han kan
förändra det. Någon måste hela tiden ge uppmuntran och inge
självförtroende och utan sina kompisar och sin familj hade Willy aldrig
klarat det, säger han: 
Om någon säger att jag kan och uppmuntrar mig så kan jag, då går det
lättare. Jag hade aldrig klarat det jag gör nu om jag inte hade fått hjälp
med att höra att jag kan. Jag måste få uppmuntran och jag måste få hjälp
med att tro på mig själv – annars faller jag! Många människor förstår inte
sig själva som jag t.ex. Från början tänkte jag inte själv, jag tänkte bara
”asch… det kommer att gå dåligt… jag kan inte… jag kan inte… jag kan
inte… jag kan inte” och så började jag ljuga för andra människor och
låtsas. Men Skomakaren sa till mig att jag inte skulle skämmas för det
finns många människor som tycker om mig och som även kan se mina
problem.
Processen övergår därefter i en fortsatt och intensifierad interaktion:
Willy fortsätter att berätta om vilken betydelse Skomakaren haft för
hans utveckling och medvetenhet. 
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Skomakaren har också lärt mig att inte se ner på andra människor. Jag
hade kompisar som när de hade lärt sig något och tyckte att de kunde lite,
så såg de ner på mig: (Willy tittar och pekar ner mot golvet). Men nu vet
jag att jag kan själv och att jag kommer att förstå. De som tidigare var
mina kompisar var inga riktiga kompisar. De utnyttjade mig bara. Ibland
frågar jag Skomakaren varför han hjälper mig. Du hjälper mig jätte-
mycket, säger jag. Varför gör du det och vad ska jag göra för dig?
– Ingenting, säger han. Det är tillräckligt att vi träffas här. Jag ser mig själv
som den som sår frön och planterar plantor - men det är du som ska vårda och
få igång det sådda och planterade att gro och växa genom att se till din egen
förmåga, använda din fantasi och prova dig fram.
Han säger sedan att han har varit i samma situation som jag, så han kan
förstå och han vill hjälpa.
Där Willy befinner sig nu ingår att planera studier och uppgifter och
det är något nytt som kräver nya strukturer och nya tankegångar och
som måste få tid att utvecklas. Willy säger att han ibland har svårt att
förstå sig själv och berättar om hur förvirrad han kände sig när han
skulle börja öva till ett test. Han tyckte att han skulle göra allt på en
gång, läsa, skriva, räkna, öva textremsor… och han blev så irriterad på
sig själv för han inte visste vad han skulle börja med. Han kände sig
bara snurrig och tyckte plötsligt att han inte fattade något. När hans
sambo sa till honom att han måste börja med en sak i taget gjorde han
så och då gick det mycket bättre. Episoden visar att Willys
förändringsprocess mer och mer övergår i en fortsatt och intensifierad
interaktion, vilket går att tolka som ett bevis för att han fortsätter sitt
klättrande i förändringsspiralen.
5.3.2. Utbildningsaspekter
För den som är analfabet och/eller vuxen invandrare med liten eller
ingen skolbakgrund är det är oerhört väsentligt att bli erbjuden
adekvat utbildning i en bekräftande miljö. Willy, Daisy och Eliza har
kommit till en utbildningsanordnare som kunnat möta deras behov
och de har känt sig sedda, respekterade och engagerade. De har varit
nöjda med allt utom antalet undervisningstimmar. De hade önskat att
få studera varje dag istället för de tre dagar i veckan som Willy och
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Eliza studerat, respektive fyra för Daisy, eftersom hon har ingått i en
introduktionsgrupp. Alla tre tror att de hade lärt sig både bättre och
fortare om de fått komma oftare.
Utbildare måste bli involverade i de illitteratas sociala nätverk och bli
medvetna om att utvecklingen av litterata färdigheter, även för en enda
individ, innebär en omfattande process av sociala förändringar (Fingeret,
1983: 145).
Hur utbildare, politiker och programplanerare kan och bör ta intryck
av de studerandes egna funderingar, erfarenheter och aspekter beskri-
ver Fingeret (1983), Rigg (1985), Wallace (1988), Kouritzin (2000),
Burnes (2002), Kell (2003) och Franker (2004). Kouritzin (2000)
pekar på värdet av medvetenhet och tolerans kring olika ämnen och
frågor som har att göra med alfabetisering; alltifrån praktiska till mer
övergripande frågor. Kritisk litteracitet är exempel på ett sådant ut-
vecklingsområde och här uppmärksammar jag några av de synpunkter
som är relevanta för denna studie och svenska förhållanden och som
borde ingå som återkommande reflektioner i all alfabetiserings-
verksamhet: 
- Att utifrån ett genomtänkt och empatiskt förhållningssätt kunna
hantera praktiska situationer som frånvaro, förseningar, ouppmärk-
samhet och ambivalens bland de studerande, väl medvetna om de
olika förutsättningar de kan leva under. 
- Att föra en öppen diskussion kring några av de svårigheter och
motsägelser de studerande kan möta utan att ta en ledande roll i att
föreslå lösningar när det kanske inte finns några. 
- Att byta perspektiv genom att lämna den dominerande position dit
studerande har inbjudits att lära och byta till en ödmjuk position och
bli inbjuden till de studerandes inlärningskontexter och dela språk
med dem (Kouritzin, 2000: 29-31).     
Franker (2004) uttrycker liknande synpunkter och menar att vi genom
att fokusera mer på vilka resurser deltagarna har med sig i form av
språk, kunskaper och livserfarenheter än på deras brister, d.v.s. det som
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de inte kan i relation till skollitteraciteten intar man antingen ett
resursperspektiv eller ett bristperspektiv. ”Med den franske sociologen
Bourdieus (1991) terminologi skulle skollitteraciteten sägas
representera ett visst kapital som medför acceptans och erkännande
som ’normal’ vuxen, något som inte alla former av läs- och
skrivkunnighet medför…” (Franker, 2004: 697, se även Carlson,
2002). Vilket perspektiv man som lärare tar i relation till deltagarna
blir förmodligen avgörande för alfabetiseringsundervisningen.
5.3.3. Empowerment
I utbildningssituationen har Willy, Daisy och Eliza blivit sedda och
erbjudits adekvat utbildning, men de har alla tre fortfarande begränsad
tillgång till arbetsmarknaden och till de olika kulturella och sociala
strukturer som bestäms av majoritetssamhället (jfr Bourdieu, 1982).
Andraspråksinlärning är inte någon enkel färdighet att tillägna sig.
Den är förenad med hårt arbete och en komplicerad social verklighet,
där språkidentiteten utsätts för svåra prov.  Vuxna kan inte lära sig de
litterata praktikerna i det abstrakta; de lär sig hur de ska bli litterata
personer i specifika sociala och kulturella kontexter. Oberoende socialt
agerande innebär att vuxna agerar i relation till en situation och tar
med i beräkningen såväl andra människor som sociala och kulturella
normer, sina egna erfarenheter och den tekniska kunskap som behövs
för av avkoda och tolka. Införstådda teoretiker som Paulo Freire och
Henry Giroux menar att vuxna som har ett kritiskt perspektiv på
litteracitetens politiska och sociala natur avsiktligt kan använda
litteraciteten som verktyg (Fingeret och Drennon, 1997). Freire (1985)
talar om skriftspråksanvändningen utifrån begreppen domestication
eller empowering och menar att skriftspråket kan användas i
förtryckande eller frigörande syfte. Raja Roy - Singh30 (1990) tar i
30 Raja Roy – Singh från Indien är f.d. rådgivare inom Indiens federala
utbildningsministerium. Han blev medlem i Unesco 1964 och var placerad i
Bangkok, där han fram till sin pension var aktiv inom det internationella
samarbetet för främjande av utbildning i Asien och Stilla havet.
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artikeln ”En respektens pedagogik” upp begreppet empowering och
hänvisar bland annat till Paulo Freires befrielseideologi (1973) och
hans tankar kring alfabetisering. 
Alfabetiseringen bör upprätta en länk mellan att ”uttala ordet” och att
”förändra verkligheten” och därigenom ge människan huvudrollen i
denna förändringsprocess. Alfabetiseringen ska utgå från den studerande
och den studerandes situation. Detta är av avgörande betydelse och den
stimulans som behövs ska komma från många olika källor. Behovet av
alfabetisering uppkommer hos individen eller i socialgruppen, ur en
upplevelse av disharmoni eller ofullständighet i det egna sociala nätverket
av relationer, innebörder och tolkningar. Det är först när detta med-
vetande har utvecklats som själva alfabetiseringsprocessen börjar och
inlärningen tar vid.
Det kritiska perspektiv som Freire lägger på litteracitetens politiska och
sociala natur har på senare år fått allt större aktualitet även inom forsk-
ningen kring tvåspråkighet. Cummins (2001) har utvecklat begreppet
empowerment och visar på värdet av det gemensamma skapandet av
makt genom att stärka de studerandes intellektuella, estetiska och
sociala identiteter. 
Även Fingeret och Drennon (1997: 64) hänvisar till Freire (1985) när
de beskriver processen att erövra litteracitet som vuxen.  De menar att
denna process förändrar individens sociala och kulturella läs- och
skrivvanor samtidigt som den förändrar individens uppfattning om sig
själv, vilket i sin tur troligen leder till en förändrad livssituation.
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6. Slutord
Slutligen kan jag konstatera att studiens tre informanter ingår i ett
pågående samspel mellan och i flera sammanhang i sina sociala
nätverk, från den individuella nivån till de sociala sammanhang de är
delaktiga i. Inom informanternas sociala nätverk distribueras kunskap,
läsande och skrivande i en utbytesprocess. Willy uträttar ärenden i
hemmet och arbetar i skomakeriet mot att få hjälp med att tyda
svårbegripliga myndighetsbrev, räkningar etc. Daisy bjuder på mat och
ställer upp med sin person i utbyte mot att få hjälp med att ringa till
BVC, tandläkaren och myndigheter. Eliza tar huvudansvaret för
familjens mathållning i utbyte mot kontinuerligt stöd med
hemuppgifter, hjälp med att tyda meddelanden, brev etc. och
möjligheter att utveckla sina kunskaper om affärernas varusortiment.
Willy, Daisy och Eliza känner sig överlag säkrare idag både med
tillvaron i stort och i sina olika individuella roller som förälder,
släkting, vän, studerande, kompis, fotbollsspelare, Göteborgare. Med
återkoppling till frågeställningarna två och tre menar jag att studiens
informanter är med och skapar och underhåller sociala nätverk som
kännetecknas av ömsesidighet. De har i olika omfattning utvecklat och
förändrat strategier som hjälper dem att hantera dagliga situationer
som kräver läs- och skrivförståelse i de nya sociala och kulturella
miljöer de träffar på i Sverige. Fortfarande upplever dock samtliga att
de från och till känner sig beroende av andra i sitt sociala nätverk, men
de har förhoppningar om att utvecklas mot ett tydligare oberoende och
ett större självförtroende. 
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